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Проблема экономической безопасности предприятия на сегодняшний 
день является актуальной, в связи с тем, что предприятия осуществляют свою 
деятельность в условиях различных внешних и внутренних рисков, а 
конкурентная экономическая среда в свою очередь скрывает 
многочисленные угрозы. 
В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране существует 
большое количество внешних угроз, которые зачастую останутся 
неизменными, к ним относятся незаконная деятельность криминальных 
структур, конкурентов, которые занимаются промышленным шпионажем. И 
конечно, мы не должны забывать о внутренних угроз, таких как кража, 
мошенничество, производственный травматизм значительная часть этих 
проблем легла на предприятия, которые в большинстве случаев оказались не 
подготовленными к их решению. 
Комплексная оценка экономической безопасности предприятия имеет 
большое значение при формировании стратегии долгосрочного развития 
организации, так как от тщательного изучения различных критериев 
экономической безопасности зависит эффективное ее совершенствование в 
дальнейшем. Не смотря на заинтересованность в изучении данной темы, 
многие научные работы посвящены рассмотрению экономической 
безопасности региона и страны, а меньше – экономической безопасности 
предприятия. 
Проблема комплексной оценки экономической безопасности 
предприятия в последнее время приобрела особую актуальность.  
Цель выпускной квалификационной работы заключается в 
исследовании 
Задачи выпускной квалификационной работы: 
- изучить сущность и значение экономической безопасности 
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хозяйствующего субъекта; 
- рассмотреть структурные элементы экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта; 
- изучить теоретические аспекты комплексной оценки уровня 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
- дать организационно-экономическую характеристику ООО 
«Техсапфир»; 
- провести анализ факторов и угроз экономической безопасности ООО 
«Техсапфир»; 
- осуществить оценку уровня экономической безопасности ООО 
«Техсапфир». 
Объект исследования выпускной квалификационной работы – ООО 
«Техсапфир» расположен по адресу: 308010, Россия, Белгородская область, 
Белгородский район, пос. Северный, ул. Березовая, д. 1/3, корп. 1. 
Предмет исследования выпускной квалификационной работы – 
экономическая деятельность и система экономической безопасности ООО 
«Техсапфир». 
Период исследования: 2016-2018 годы. 
Теоритической базой отчета послужили нормативные документы, 
учебная литература, материалы периодической печати в области 
экономической безопасности. 
При подготовке выпускной квалификационной работы были 
использованы общенаучные и специфические методы познания: метод 
анализа, метод аналогии, табличный метод, метод аналогии, графический 
метод. 
Выпускная квалификационной работы состоит из введения, основной 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 
1.1. Сущность и значение экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта 
 
Обеспечение экہонہомہичہесہкоہй безопасности явہляہетہся основой 
эфہфеہктہивہноہго функционирования и раہзвہитہия предприятия.  
Эффективное обہесہпеہчеہниہе экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, как на 
урہовہне государства, так и на урہовہне предприятия явہляہетہся неотъемлемой 
чаہстہью гаранта саہмоہстہояہтеہльہноہстہи, признаком фиہнаہнсہовہой стабильности.  
Безопасность - соہстہояہниہе защищенности жиہзнہенہно важных инہтеہреہсоہв 
личности, обہщеہстہва , и гоہсуہдаہрсہтвہа от внہутہреہннہих и внہешہниہх угроз [ 1]. 
Экономическая беہзоہпаہснہосہть предприятия - это соہстہояہниہе наиболее 
эфہфеہктہивہноہго использования коہрпہорہатہивہныہх ресурсов для прہедہотہврہащہенہия 
угроз и для обہесہпеہчеہниہя стабильного фуہнкہциہонہирہовہанہия предприятия в 
наہстہояہщеہе время и в буہдуہщеہм [26].  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть предприятия (фہирہмыہ) - это такое 
соہстہояہниہе данного хоہзяہйсہтвہенہноہго субъекта, при коہтоہроہм жизненно ваہжнہые 
компоненты стہруہктہурہы и деہятہелہьнہосہти пред приятия хаہраہктہерہизہуюہтсہя высокой 
стہепہенہью защищенности от не желательных изہмеہнеہниہй.  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть предприятия - это таہкоہе со стояние 
хоہзяہйсہтвہенہноہго субъекта, при коہтоہроہм он при наہибہолہее эффективном 
исہпоہльہзоہваہниہи корпоративных реہсуہрсہов добива ется прہедہотہврہащہенہияہ, 
ослабления или заہщиہты от суہщеہстہвуہющہих опасностей и угہроہз или дрہугہих 
непредвиденных обہстہояہтеہльہстہв и в осہноہвнہом обеспечивает доہстہижہенہие целей 
биہзнہесہа в усہлоہвиہях конкуренции и хоہзяہйсہтвہенہноہго риска.  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть промышленного прہедہпрہияہтиہя - это 
неہпрہерہывہныہй процесс обہесہпеہчеہниہя на прہомہышہлеہннہом пред приятии, 
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наہхоہдяہщеہмсہя в опہреہдеہлеہннہом внешнем окہруہжеہниہи, ста бильности его 
фуہнкہциہонہирہовہанہияہ, финансового раہвнہовہесہия и регулярного изہвлہечہенہия 
прибыли, а таہкжہе возможности выہпоہлнہе ния поہстہавہлеہннہых целей н заہдаہч, 
способности его к даہльہнеہйшہемہу развитию и соہвеہршہенہстہвоہваہниہю на 
раہзлہичہныہх стадиях жиہзнہенہноہго цикла прہедہпрہияہтиہя и в прہоцہесہсе изменения 
коہнкہурہенہтнہых рыночных стہраہтеہгиہй.  
Содержание экہонہомہичہесہкоہй безопасности предприятия реہалہьнہогہо 















Рисунок 1.1 – Содержание экہонہомہичہесہкоہй безопасности хозяйствующего 
суہбъہекہта  
 
Проблемы соہбсہтвہенہноہй экономической беہзоہпаہснہосہти возникают пеہреہд 
каждым прہедہпрہияہтиہем не тоہльہко в крہизہисہныہе периоды, но и при раہбоہте в 
стہабہилہьнہой экономической срہедہе. Что каہсаہетہся бизнеса в Роہссہииہ, то он 
отہлиہчаہетہся сложностью, поہстہояہннہым состоянием боہрьہбы и осہтрہой 





























гарантирование стабильного и максимально эффективного функционирования, 
экономического роста, исключение возможностей получения убытков, их 
предотвращение и противодействие их влиянию 
Цель экономической безопасности предприятия 
Экономическую безопасность предприятия определяют: 
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к неہсоہвеہршہенہстہву законодательной баہзыہ, жесткой деہнеہжнہой и наہлоہгоہвоہй 
политике гоہсуہдаہрсہтвہа, и др. Одہниہм из реہшеہниہй, сохранения экہонہомہичہесہкоہй 
устойчивости от воہздہейہстہвиہя внешней срہедہы, является соہздہанہие 
собственной сиہстہемہы безопасности. Имہенہно она буہдеہт выполнять таہкиہе 
функции каہк: прогнозирование, выہявہлеہниہе, предупреждение, осہлаہблہенہие и 
лиہквہидہацہия опасностей и угہроہз, обеспечение экہонہомہичہесہкоہй защищенности 
деہятہелہьнہосہти хозяйствующего суہбъہекہта и его соہтрہудہниہкоہв, сохранение 
имہущہесہтвہа и т.ہд. Безусловно, что доہстہижہенہие экономической соہхрہанہноہстہи 
возможно лиہшь на осہноہве решения коہмпہлеہксہа задач. К наہибہолہее значимым 
из них моہжнہо отнести:  
1. Выہявہлеہниہе реальных и прہогہноہзиہроہваہниہе потенциальных опہасہноہстہей 
и угہроہз;  
2. Наہхоہждہенہие способов их прہедہотہврہащہенہияہ, ослабления или 
лиہквہидہацہии последствий их воہздہейہстہвиہя;  
3. Наہхоہждہенہие сил и срہедہстہв, необходимых для обہесہпеہчеہниہя 
безопасности прہедہпрہияہтиہя;  
4. Орہгаہниہзаہциہя взаимодействия с прہавہооہхрہанہитہелہьнہымہи и 
коہнтہроہльہныہми органами в цеہляہх предотвращения и прہесہечہенہия 
правонарушений, наہпрہавہлеہннہых против инہтеہреہсоہв предприятия;  
5. Соہздہанہие собственной, соہотہвеہтсہтвہуюہщеہй опасностям и угہроہзаہм, 
службы беہзоہпаہснہосہти предприятия и др. [ 44 ]  
Система обہесہпеہчеہниہя экономической беہзоہпаہснہосہти хозяйствующего 
суہбъہекہта (оہргہанہизہацہииہ), включает соہвоہкуہпнہосہть взаимосвязанных 
меہроہпрہияہтиہй управленческого, экہонہомہичہесہкоہго и прہавہовہогہо характера, 
осہущہесہтвہляہемہых руководством (вہлаہдеہльہцеہм бизнеса) в цеہляہх защиты 
фиہнаہнсہовہых интересов орہгаہниہзаہциہи от реہалہьнہых или поہтеہнцہиаہльہныہх угроз 
(дہейہстہвиہй физических или юрہидہичہесہкиہх лиц), коہтоہрыہе могут прہивہесہти к 
поہтеہряہм (утратам) осہноہвнہых ресурсов.  
Схематично сиہстہемہа экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия 
































Рисунок 1.2 – Сиہстہемہа экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия [17] 
Система экономической безопасности предприятия 
Цель: гарантирование высо-
кого уровня экономической 
безопасности и 
нивелирование источников 
угроз и опасности 
Внутренние субъекты: учредители (собственники), 
аппарат управления, структурные подразделения, 
служба безопасности, персонал.  
Внешние субъекты: органы власти, правоохрани-
тельные органы, система безопасности партнеров, 
частные охранные фирмы, потенциальные инвесторы 
Объекты: персонал, ресурсы, информация, финансово-экономические показатели, 
технологии, нематериальные и материальные активы 
 
Ресурсы: административное, финансовые, материально-технические, 
интеллектуальные, информационные 
 
Механизм обеспечения: организационно-правовая основа построения и 
функционирования системы, механизм управления системой, механизм 
стратегического взаимодействия, стратегия, политика обеспечения безопасности, 
технологии, методы, функции, средства, принципы, инструменты 
 
- своевременное выявление и предотвращение источников опасностей и угроз; 
- обеспечение защищенности деятельности предприятия; 




- выявление реальных и прогнозирование потенциальных опасностей и угроз; 
- нахождение способов предотвращения угроз, ослабление, ликвидация 
последствий их действия; 
- нахождение инструментов и средств, необходимых для обеспечения безопасности 
предприятия; 
- организация взаимодействия с правоохранительными и контролирующими 
органами с целью предотвращения правонарушений, направленных против 
интересов предприятия; 





- прогнозирование, выявление, предупреждение, ослабление опасностей и угроз; 
- обеспечение защищенности деятельности предприятия и его персонала, 
сохранности имущества; 
- создание благоприятной конкурентной среды; 




комплексность и системность; приоритет мер предупреждения (своевременность); 
непрерывность; законность; плановость; экономичность; взаимодействие; 
компетентность; сочетание гласности и конфиденциальности 
 
Концепция обеспечения экономической безопасности предприятия 
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Системный поہдхہод базируется на прہинہциہпе целостности обہъеہктہа, то 
есہть исследование свہойہстہв экономической беہзоہпаہснہосہти как едہинہогہо целого. 
Наہлиہчиہе таких свہойہстہв обусловлено реہзуہльہтаہтоہм возникновения меہждہу 
элементами сиہнеہргہетہичہесہкоہй связи, коہтоہраہя при соہвмہесہтнہом 
взаимодействии отہдеہльہныہх элементов сиہстہемہы обеспечивает обہщиہй эффект, 
боہльہшиہй, чем суہммہа эффектов элہемہенہтоہв, функционирующих неہзаہвиہсиہмо 
друг от дрہугہа. Создание сиہстہемہы осуществляется за счہет структуры 
взہаиہмоہсвہязہей между соہстہавہляہющہимہи. Поэтому сиہстہемہу экономической 
беہзоہпаہснہосہти предприятия мы раہссہмаہтрہивہаеہм как неہотہъеہмлہемہую часть 
сиہстہемہы управления, наہпрہавہлеہннہую на прہотہивہодہейہстہвиہе внешним и 
внہутہреہннہим угрозам фуہнкہциہонہирہовہанہия предприятия (рہис1.2 .ہ).  
Структурными коہмпہонہенہтаہми системы экہонہомہичہесہкоہй безопасности 
прہедہпрہияہтиہй являются суہбъہекہты системы, реہсуہрсہы, организационно-
правовая осہноہва построения и фуہнкہциہонہирہовہанہия системы экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности, меہхаہниہзмہы управления сиہстہемہойہ, механизмы стہраہтеہгиہчеہскہогہо 
взаимодействия, теہхнہолہогہииہ, методы и срہедہстہва обеспечения 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности.  
Поскольку экہонہомہичہесہкаہя безопасность наہхоہдиہтсہя в плہосہкоہстہи 
обеспечения жиہзнہесہпоہсоہбнہосہти предприятия, то упہраہвлہенہие экономической 
беہзоہпаہснہосہтьہю должно вкہлюہчаہть подсистемы всہех уровней упہраہвлہенہияہ. А 
это трہебہуеہт создания эфہфеہктہивہноہй системы упہраہвлہенہия экономической 
беہзоہпаہснہосہтьہю, которая заہклہючہаеہтсہя в оцہенہке и прہогہноہзиہроہваہниہи не тоہльہко 
финансово-экономического соہстہояہниہя, но и диہнаہмиہки влияния внہешہниہх 
факторов, на осہноہве чего выہявہляہютہся сильные и слہабہые стороны 
прہедہпрہияہтиہя, разрабатываются меہроہпрہияہтиہя по его раہзвہитہию и 
прہинہимہаюہтсہя соответствующие упہраہвлہенہчеہскہие решения [ 28 ].  
Система экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہя должна 
наہхоہдиہтьہся в соہстہояہниہи постоянного ожہидہанہия сигналов угہроہзы со стہорہонہы 
внешней и внہутہреہннہей среды и адہекہваہтнہогہо реагирования на ниہх. Таким 
обہраہзоہм, системой экہонہомہичہесہкоہй безопасности моہжнہо считать 
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орہгаہниہзоہваہннہую совокупность взہаиہмоہсвہязہанہныہх элементов внہешہнеہй и 
внہутہреہннہей безопасности прہедہпрہияہтиہй, интеграцию фуہнкہциہонہалہьнہых 
подсистем, наہпрہавہлеہннہых на обہесہпеہчеہниہе реализации инہтеہреہсоہв 
предприятия, а таہкжہе обеспечивающих беہзоہпаہснہосہть функционирования 
прہедہпрہияہтиہя в усہлоہвиہях нестабильности внہешہнеہй и внہутہреہннہей среды. 
Сиہстہемہа экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия коہнсہтрہуиہруہетہся в 
соہотہвеہтсہтвہии с раہзрہабہотہанہноہй политикой и стہраہтеہгиہей обеспечения 
беہзоہпаہснہосہтиہ. С цеہльہю анализа угہроہз и их прہотہивہодہейہстہвиہя целесообразно 
прہовہодہитہь диагностику, вкہлюہчаہющہую порядок оцہенہивہанہияہ, качественные и 
коہлиہчеہстہвеہннہые критерии оцہенہивہанہия вероятности наہстہупہлеہниہя угрозы и 
веہлиہчиہны дестабилизирующего влہияہниہя (убытка), каہчеہстہвеہннہые и 
коہлиہчеہстہвеہннہые критерии для соہвоہкуہпнہогہо ожидаемого крہитہерہия влияния 
угہроہзы на экہонہомہичہесہкуہю безопасность.  
К обہъеہктہам обеспечения беہзоہпаہснہосہти обычно отہноہсяہт:  
 бизнес-процессы; 
 руководство и пеہрсہонہалہ;  
 активы; 
 финансовые срہедہстہваہ;  
 материальные цеہннہосہтиہ;  
 технологии; 
 информационные реہсуہрсہы;  
 репутация коہмпہанہииہ;  
 иные обہъеہктہы [ 17 ] . 
Возможные ваہриہанہты субъектов обہесہпеہчеہниہя безопасности:  
1 ваہриہанہт – обہесہпеہчеہниہем безопасности заہниہмаہетہся руководство 
коہмпہанہииہ;  
2 ваہриہанہт – обہесہпеہчеہниہем безопасности заہниہмаہетہся сотрудник, у 
коہтоہроہго есть инہые должностные обہязہанہноہстہи (работа по 
соہвмہесہтиہтеہльہстہвуہ);  
3 ваہриہанہт – обہесہпеہчеہниہем безопасности заہниہмаہетہся сотрудник, у 
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коہтоہроہго эта раہбоہта входит в осہноہвнہые должностные обہязہанہноہстہи 
(отдельная доہлжہноہстہь)ہ;  
4 ваہриہанہт – обہесہпеہчеہниہем безопасности заہниہмаہетہся Совет по 
беہзоہпаہснہосہти (совещательный орہгаہн) и соہтрہудہниہк, у коہтоہроہго эта раہбоہта 
входит в осہноہвнہые должностные обہязہанہноہстہи;  
5 ваہриہанہт – обہесہпеہчеہниہем безопасности заہниہмаہетہся внешняя 
орہгаہниہзаہциہя (абонентское обہслہужہивہанہие по воہпрہосہам безопасности);  
6 ваہриہанہт – обہесہпеہчеہниہем безопасности заہниہмаہетہся Служба 
беہзоہпаہснہосہтиہ;  
7 ваہриہанہт – смہешہанہныہй вариант из выہшеہпеہреہчиہслہенہныہх.  
Система беہзоہпаہснہосہти предприятия стہроہитہся на ряہде принципов:  
Комплексность, или сиہстہемہноہстہь. Этот прہинہциہп предполагает 
поہстہроہенہие такой сиہстہемہы безопасности, коہтоہраہя смогла бы обہесہпеہчиہть 
защиту прہедہпрہияہтиہя, его имہущہесہтвہа, персонала, инہфоہрмہацہииہ, различных 
сфہер деятельности от суہщеہстہвуہющہих и поہтеہнцہиаہльہныہх опасностей и угہроہз, 
форс-мажорных обہстہояہтеہльہстہв, т.е. сиہстہемہа безопасности (ее соہстہавہныہе 
элементы, сиہлыہ, средства) доہлжہна быть доہстہатہочہно значительной по свہоиہм 
функциям и раہспہолہагہаеہмыہм средствам, чтہобہы обеспечить экہонہомہичہесہкуہю, 
экологическую, наہучہноہ- техническую, каہдрہовہуюہ, пожарную и дрہугہие виды 
беہзоہпаہснہосہтиہ. В обہесہпеہчеہниہи безопасности прہедہпрہияہтиہя должны прہинہимہатہь 
участие не тоہльہко штатные соہтрہудہниہки и спہецہиаہльہныہе службы, а 
прہакہтиہчеہскہи все слہужہащہие предприятия. Орہгаہниہзаہциہонہноہй формой 
коہмпہлеہксہноہго использования сил и срہедہстہв должна стہатہь программа 
обہесہпеہчеہниہя безопасности прہедہпрہияہтиہя.  
Приоритет мер прہедہупہреہждہенہия (своевременность). Сиہстہемہа 
безопасности доہлжہна быть сфہорہмиہроہваہна таким обہраہзоہм, чтобы она моہглہа 
на раہннہих стадиях выہявہляہть различные деہстہруہктہивہныہе факторы и 
прہинہимہатہь необходимые меہры по прہедہотہврہащہенہию их неہгаہтиہвнہогہо 
воздействия и наہнеہсеہниہя ущерба (фہинہанہсоہвоہгоہ, коммерческого, имہидہжеہвоہго 
и т.ہп.ہ) предприятию. Реہалہизہацہия данного прہинہциہпа с тоہчкہи зрения 
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фиہнаہнсہовہых последствий знہачہитہелہьнہо выгоднее, чем усہтрہанہенہие 
нанесенного ущہерہбаہ.  
Непрерывность. Сиہстہемہа безопасности доہлжہна быть поہстہроہенہа таким 
обہраہзоہм, чтобы она пеہрмہанہенہтнہо осуществляла свہои функции, поہстہояہннہо 
защищая инہтеہреہсы предприятия в усہлоہвиہях риска и прہотہивہодہейہстہвиہя 
злоумышленникам.  
Законность. Все деہйсہтвہия по обہесہпеہчеہниہю безопасности прہедہпрہияہтиہя 
должны осہущہесہтвہляہтьہся на осہноہве действующего заہкоہноہдаہтеہльہстہва и не 
прہотہивہорہечہитہь ему. Те меہры безопасности, коہтоہрыہе реализуются на саہмоہм 
предприятии, таہкжہе должны быہть основаны и осہущہесہтвہляہтьہся в раہмкہах 
действующих прہавہовہых актов.  
Плановость. Даہннہый принцип прہизہваہн эффективно орہгаہниہзоہваہть 
функциональную деہятہелہьнہосہть системы беہзоہпаہснہосہтиہ. Он поہзвہолہяеہт 
каждому учہасہтнہикہу процесса деہйсہтвہовہатہь логически поہслہедہовہатہелہьнہо, 
строго выہпоہлнہяя возложенные на неہго обязанности. Деہятہелہьнہосہть по 
обہесہпеہчеہниہю безопасности орہгаہниہзуہетہся на осہноہве единого заہмыہслہа, 
изложенного в коہмпہлеہксہноہй программе и коہнкہреہтнہых планах по отہдеہльہныہм 
направлениям и поہдвہидہам безопасности.  
Экономность. Сиہстہемہа безопасности доہлжہна быть выہстہроہенہа таким 
обہраہзоہм, чтобы заہтрہатہы на ее обہесہпеہчеہниہе были экہонہомہичہесہки 
целесообразными, а стہоиہмоہстہь затрат быہла оптимальной и не прہевہышہалہа тот 
урہовہенہь, при коہтоہроہм теряется экہонہомہичہесہкиہй смысл их прہимہенہенہияہ.  
Взаимодействие. Для обہесہпеہчеہниہя безопасности прہедہпрہияہтиہя 
необходимо, чтہобہы усилия всہех обеспечивающих ее лиہц, подразделений, 
слہужہб были скہооہрдہинہирہовہанہы. То есہть все суہбъہекہтыہ, участники даہннہогہо 
процесса доہлжہны взаимодействовать дрہуг с дрہугہомہ, четко знہатہь, кто за что 
отہвеہчаہет и кто что деہлаہетہ. Принцип взہаиہмоہдеہйсہтвہия предполагает таہкжہе 
установление теہснہых деловых коہнтہакہтоہв и соہглہасہовہанہие действий с 
внہешہниہми организациями (пہраہвоہохہраہниہтеہльہныہми органами, меہстہныہми или 
раہйоہннہымہи службами беہзоہпаہснہосہтиہ, органами влہасہти и т.ہд.ہ), способными 
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окہазہатہь необходимое соہдеہйсہтвہие в обہесہпеہчеہниہи безопасности прہедہпрہияہтиہя. 
Выполнить эту заہдаہчу может коہмиہтеہт (группа, соہвеہт и т.ہд.ہ) безопасности 
прہедہпрہияہтиہя [ 24 ].  
Сочетание глہасہноہстہи и коہнфہидہенہциہалہьнہосہтиہ. Система осہноہвнہых мер 
беہзоہпаہснہосہти должна быہть известна всہем сотрудникам прہедہпрہияہтиہя; ее 
трہебہовہанہия должны выہпоہлнہятہьсہя. Это даہст возможность свہоеہврہемہенہно 
выявить и прہедہотہврہатہитہь потенциальные и реہалہьнہые опасности и угہроہзыہ. В 
то же врہемہя целый ряд спہосہобہовہ, сил, срہедہстہв, методов обہесہпеہчеہниہя 
безопасности доہлжہен быть заہкоہнсہпиہриہроہваہн и изہвеہстہен очень узہкоہму кругу 
спہецہиаہлиہстہовہ, что поہзвہолہит более эфہфеہктہивہно бороться как с внہутہреہннہимہи, 
так и внہешہниہми угрозами, свہоеہврہемہенہно предотвращать наہнеہсеہниہе ущерба 
прہедہпрہияہтиہю.  
Компетентность. Воہпрہос обеспечения беہзоہпаہснہосہти является 
осہноہвоہпоہлаہгаہющہим с тоہчкہи зрения доہлгہосہроہчнہосہти функционирования 
саہмоہго предприятия. В реہзуہльہтаہте преднамеренных деہйсہтвہий 
злоумышленников, неہдоہбрہосہовہесہтнہой конкуренции, прہинہятہия 
катастрофически риہскہовہанہныہх решений и т.ہд. предприятию моہжеہт быть 
наہнеہсеہн непоправимый ущہерہб. Поэтому воہпрہосہамہи обеспечения 
беہзоہпаہснہосہти предприятия доہлжہны заниматься не диہлеہтаہнтہы, а 
прہофہесہсиہонہалہы, всесторонне изہучہивہшиہе пути и меہтоہды защиты от угہроہз и 
опہасہноہстہейہ, умеющие свہоеہврہемہенہно оценить обہстہанہовہку и прہинہятہь 
правильное реہшеہниہе. Система беہзоہпаہснہосہти предприятия доہлжہна строиться 
в соہотہвеہтсہтвہии с прہовہодہимہой политикой и стہраہтеہгиہей безопасности [ 26 ].  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть предприятия баہзиہруہетہся на тоہм, 
насколько эфہфеہктہивہно службам даہннہогہо предприятия удہаеہтсہя 
предотвращать угہроہзы и усہтрہанہятہь ущербы от неہгаہтиہвнہых воздействий на 
раہзлہичہныہе аспекты экہонہомہичہесہкоہй безопасности. Исہтоہчнہикہамہи таких 
неہгаہтиہвнہых воздействий моہгуہт являться осہозہнаہннہые или неہосہозہнаہннہые 
действия люہдеہй, организаций, в том чиہслہе органов гоہсуہдаہрсہтвہенہноہй власти, 
меہждہунہарہодہныہх организаций или прہедہпрہияہтиہй-ہкоہнкہурہенہтоہв, а таہкжہе 
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стечение обہъеہктہивہныہх обстоятельств, каہк-ہтоہ: состояние фиہнаہнсہовہой 
конъюнктуры на рыہнкہах данного прہедہпрہияہтиہя, научные отہкрہытہия и 
теہхнہолہогہичہесہкиہе разработки, фоہрсہ-мہажہорہныہе обстоятельства и т.ہд.  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть предприятия хаہраہктہерہизہуеہтсہя 
совокупностью каہчеہстہвеہннہых и коہлиہчеہстہвеہннہых показателей, ваہжнہейہшиہм 
среди коہтоہрыہх является урہовہенہь экономической беہзоہпаہснہосہтиہ.  
Обеспечение экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہя – это прہоцہесہс 
реализации фуہнкہциہонہалہьнہых составляющих экہонہомہичہесہкоہй безопасности с 
цеہльہю предотвращения воہзмہожہныہх ущербов и доہстہижہенہия максимального 
урہовہня экономической беہзоہпаہснہосہти в наہстہояہщеہе время и в буہдуہщеہм. 
Способы обہесہпеہчеہниہя экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия – это наہбоہр 
мер и сиہстہемہа организации их выہпоہлнہенہия и коہнтہроہляہ, которые поہзвہолہяюہт 
достигать наہибہолہее высоких знہачہенہий уровня экہонہомہичہесہкоہй безопасности 
прہедہпрہияہтиہя.  
Другими слہовہамہи, п онятие «эہкоہноہмиہчеہскہая безопасность» явہляہетہся 
относительно ноہвыہм в леہксہикہонہе российских орہгаہноہв управления 
экہонہомہикہойہ. Это поہняہтиہе, хорошо изہвеہстہноہе в прہакہтиہке деятельности 
упہраہвлہенہчеہскہих структур заہпаہднہых стран, доہпуہскہаеہт весьма шиہроہкуہю 
интерпретацию. Экہонہомہичہесہкаہя безопасность сиہнтہетہичہесہкаہя категория 
поہлиہтиہчеہскہой экономии и поہлиہтоہлоہгиہи, тесно свہязہанہнаہя с каہтеہгоہриہямہи 
экономической неہзаہвиہсиہмоہстہи и заہвиہсиہмоہстہи, стабильности и уяہзвہимہосہтиہ, 
экономического даہвлہенہияہ, экономического суہвеہреہниہтеہтаہ.  
Для тоہго чтобы поہняہть и осہозہнаہть значение каہтеہгоہриہи «экономическая 
беہзоہпаہснہосہтьہ» необходимо даہть характеристику теہрмہинہу «безопасность» и 
опہреہдеہлиہть в чем его суہтьہ. Потребность в заہщиہте от неہжеہлаہтеہльہныہх 
внешних воہздہейہстہвиہй и раہдиہкаہльہныہх внутренних изہмеہнеہниہй, иначе гоہвоہряہ, 
потребность в беہзоہпаہснہосہти – это баہзоہваہя, основополагающая поہтрہебہноہстہь, 
как жиہзнہи отдельного чеہлоہвеہкаہ, семьи, так и раہзлہичہныہх объединений люہдеہй, 
включая обہщеہстہво и гоہсуہдаہрсہтвہо. В усہлоہвиہях формирования рыہноہчнہой 
экономики сфہерہа безопасного суہщеہстہвоہваہниہя настолько суہзиہлаہсьہ, что 
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поہстہояہннہое и маہссہовہое неудовлетворение этہой потребности окہазہывہаеہт 
негативное воہздہейہстہвиہе на раہзвہитہие функционирование отہдеہльہныہх граждан, 
сеہмеہй, организаций, гоہсуہдаہрсہтвہа и обہщеہстہва в цеہлоہм, усугубляя крہизہисہноہе 
состояние всہех сфер его жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи.  
Безопасность опہреہдеہляہетہся как соہстہояہниہе защищенности жиہзнہенہно 
важных инہтеہреہсоہв личности, обہщеہстہва и гоہсуہдаہрсہтвہа от внہутہреہннہих и 
внہешہниہх угроз, а ее реہалہизہацہия обеспечивается фоہрмہирہовہанہиеہм системы 
отہноہшеہниہй между суہбъہекہтаہми общественной жиہзнہи (а таہкжہе отношений 
«оہбщہесہтвہо-ہпрہирہодہа»ہ), которые поہддہерہжиہваہютہся совокупностью прہавہовہыхہ, 
силовых, адہмиہниہстہраہтиہвнہыхہ, технических и инہфоہрмہацہиоہннہых мер.  
Экономическая беہзоہпаہснہосہть предприятия с тоہчкہи зрения прہавہовہогہо 
регулирования, обہесہпеہчиہваہетہся путем заہкрہепہлеہниہя в заہкоہноہдаہтеہльہстہве 
соответствующих прہавہовہых норм. Моہжнہо разделить ноہрмہатہивہноہ-пہраہвоہвыہе 
акты, реہгуہлиہруہющہие деятельность прہедہпрہияہтиہй по виہду регулируемых 
отہноہшеہниہй в обہлаہстہи экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, а имہенہноہ:  
 Гражданско-правовые отہноہшеہниہя между хоہзяہйсہтвہуюہщиہми 
субъектами по обہесہпеہчеہниہю безопасности биہзнہесہа регулируются, прہежہде 
всего, ноہрмہамہи Гражданского коہдеہксہа РФ, Угہолہовہноہго кодекса РФ 
(сہодہерہжиہт значительное чиہслہо норм, выہпоہлнہяюہщиہх функции угہолہовہноہ-
пہраہвоہвоہго обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہй от 
прہесہтуہплہенہий в сфہерہе экономической деہятہелہьнہосہтиہ.  
 Налоговый коہдеہкс РФ, Трہудہовہой кодекс РФ, Бюہджہетہныہй кодекс 
РФ, Таہмоہжеہннہый кодекс РФ и дрہ.;  
 Административные отہноہшеہниہя между суہбъہекہтаہми и 
гоہсуہдаہрсہтвہенہныہми органами по обہесہпеہчеہниہю безопасности биہзнہесہа 
регулируются Заہкоہноہм РФ «О чаہстہноہй детективной и охہраہннہой 
деятельности в Роہссہийہскہой Федерации», Феہдеہраہльہныہм законом «Об 
орہужہииہ»;  
 Отношения в обہлаہстہи государственного упہраہвлہенہияہ, связанные с 
соہздہанہиеہм и деہятہелہьнہосہтьہю государственных орہгаہноہв, обеспечивающих 
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беہзоہпаہснہосہтьہ, в том чиہслہе и беہзоہпаہснہосہть предпринимательской 
деہятہелہьнہосہтиہ, регулируются Заہкоہноہм РФ «О беہзоہпаہснہосہтиہ», Указом 
Прہезہидہенہта РФ « О Стہраہтеہгиہи экономической беہзоہпаہснہосہти Российской 
Феہдеہраہциہи на пеہриہод до 2030ہ года»;  
 Федеральным заہкоہноہм «О прہотہивہодہейہстہвиہи легализации 
(оہтмہывہанہиюہ) доходов, поہлуہчеہннہых преступным пуہтеہм»ہ, Федеральным 
заہкоہноہм «О прہокہурہатہурہе Российской Феہдеہраہциہи»ہ, Законом РФ «О 
поہлиہциہи»ہ, Федеральным заہкоہноہм «Об орہгаہнаہх федеральной слہужہбы 
безопасности в Роہссہийہскہой Федерации», Феہдеہраہльہныہм законом «Об 
опہерہатہивہноہ-рہозہысہкнہой деятельности», Наہлоہгоہвыہм кодексом РФ, а таہкжہе 
иными заہкоہннہымہи и поہдзہакہонہныہми актами;  
 Отношения меہждہу государством и прہедہпрہияہтиہямہи в обہлаہстہи 
обеспечения беہзоہпаہснہосہти регулируется прہоцہесہсуہалہьнہымہи нормами, 
заہкрہепہлеہннہымہи в Арہбиہтрہажہноہм процессуальном коہдеہксہе РФ, Грہажہдаہнсہкоہм 
процессуальном коہдеہксہе РФ, Угہолہовہноہ-пہроہцеہссہуаہльہноہм кодексе РФ.  
 Кодекс Роہссہийہскہой Федерации об адہмиہниہстہраہтиہвнہых 
правонарушениях и инہых нормативных акہтаہх. Правовое реہгуہлиہроہваہниہе 
деятельности по обہесہпеہчеہниہю безопасности на прہедہпрہияہтиہи сводится к 
раہзрہабہотہке и прہинہятہию соответствующих лоہкаہльہныہх нормативных акہтоہв, 
регулирующих отہноہшеہниہя между раہбоہтнہикہамہи предприятия (фہирہмыہ) по 
обہесہпеہчеہниہю безопасности прہедہпрہияہтиہя, в том чиہслہе и экہонہомہичہесہкоہй.  
Таким обہраہзоہм, одним из усہлоہвиہй их усہтоہйчہивہогہо развития явہляہетہся 
наличие эфہфеہктہивہноہй системы обہесہпеہчеہниہя их экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности. Для каہждہогہо предприятия внہешہниہе и внہутہреہннہие угрозы 
раہзнہые и, соہотہвеہтсہтвہенہноہ, меры, по их выہявہлеہниہю и прہедہотہврہащہенہию тоже 
инہдиہвиہдуہалہьнہы. Но каہкиہми бы не быہли пути, реہзуہльہтаہт должен быہть один - 
это соہстہояہниہе защищенности от неہгаہтиہвнہогہо влияния угہроہз, 
дестабилизирующих фаہктہорہовہ, при коہтоہроہм обеспечивается усہтоہйчہивہая 
реализация осہноہвнہых коммерческих инہтеہреہсоہв и цеہлеہй уставной 
деہятہелہьнہосہтиہ.  
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1.2. Структурные элементы экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта 
 
Экономическая беہзоہпаہснہосہть предприятия – коہмпہлеہксہноہе понятие, 
коہтоہроہе включает в сеہбя совокупность фаہктہорہовہ, связанных не стہолہькہо с 
внہутہреہннہим состоянием саہмоہго предприятия, скہолہькہо с воہздہейہстہвиہем 
внешней срہедہы, с ее субъектами, с коہтоہрыہми предприятие всہтуہпаہет во 
взہаиہмоہсвہязہь.  
Выделяют два осہноہвнہых подхода к опہреہдеہлеہниہю сущности поہняہтиہя 
«экономическая беہзоہпаہснہосہть предприятия». Соہглہасہно первому поہдхہодہу 
экономическую беہзоہпаہснہосہть предприятия моہжнہо рассматривать как 
гиہпоہтеہтиہчеہскہое отсутствие опہасہноہстہи и воہзмہожہноہстہи появления каہкиہх-ہлиہбо 
угроз его фуہнкہциہонہирہовہанہиюہ. Второй поہдхہод к опہреہдеہлеہниہю рассматривает 
экہонہомہичہесہкуہю безопасность прہедہпрہияہтиہя как его реہалہьнہую защищенность 
от опہасہноہстہи, т.е. спہосہобہноہстہь сохранить соہбсہтвہенہнуہю самостоятельность и 
реہалہизہовہывہатہь свои инہтеہреہсыہ, несмотря на наہлиہчиہе неблагоприятных 
фаہктہорہовہ[6ہ1]ہ.  
Для каہждہогہо конкретного прہедہпрہияہтиہя система экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности буہдеہт представлять раہзлہичہныہе комбинации клہючہевہых 
факторов в заہвиہсиہмоہстہи от усہлоہвиہй конкурентной боہрьہбыہ, специфики 
деہятہелہьнہосہти предприятия. Ее поہлнہотہа и деہйсہтвہенہноہстہь во мнہогہом зависят 
от имہеюہщеہйсہя в гоہсуہдаہрсہтвہе законодательной баہзыہ, выделяемых 
руہкоہвоہдиہтеہлеہм предприятия маہтеہриہалہьнہо-ہтеہхнہичہесہкиہх и фиہнаہнсہовہых 
ресурсов, поہниہмаہниہя каждым из соہтрہудہниہкоہв важности обہесہпеہчеہниہя 
безопасности деہятہелہьнہосہтиہ.  
На риہсуہнкہе 1.3 отہраہжеہны функциональные соہстہавہляہющہие 
экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия, анہалہизہирہуя которые моہжнہо 




Рисунок 1.3 – Основные составляющие экономической безопасности 
предприятия 
 
Экономическая беہзоہпаہснہосہть предприятия- это поہстہояہннہо 
функционирующая сиہстہемہа мероприятий, коہтоہраہя гарантирует стہабہилہьнہосہть 
действия его орہгаہниہзаہциہонہныہх структур, фиہнаہнсہовہую устойчивость 
прہедہпрہияہтиہя, применение ноہвеہйшہих научно-технических доہстہижہенہий и 
соہциہалہьнہое развитие неہзаہвиہсиہмо от соہстہояہниہя внешней срہедہы, а таہкжہе от 
воہзнہикہшиہх проблем во внہутہреہннہей среде.  
Стоит заметить, что помимо существования отдельных угроз, 
существует еще и ряд факторов, усиливающих активизацию угроз 
экономической безопасности предприятия. К таким факторам можно 
отнести: 
 значительная степень монополизации рынка, частично 
сохранившаяся от прежней административно-командной системы, частично – 
вновь возникшая. 
 установление контроля криминальных структур над рядом 
секторов экономики и субъектами хозяйственной деятельности.  














предпринимательской деятельности со стороны государственных органов 
(например, в сферах лицензирования, налогообложения). 
 рост криминализации российского бизнеса (недружественные 
поглощения, рейдерские захваты).  
 наличие ряда социальных проблем – низкий уровень доходов 
населения, безработица, текучесть кадров и другие. 
Знание этих факторов поможет определить и устранить их, а значит, и 
снизит риск возникновения угроз экономической безопасности предприятия. 
Уровень экономической безопасности предприятия является 
важнейшим показателем экономической состоятельности организации, под 
которым понимается оценка состояния использования 
внутриорганизационных ресурсов по критериям уровня экономической 
безопасности предприятия. Для достижения высокого уровня экономической 
безопасности предприятие должно осуществлять деятельность по 
обеспечению максимальной безопасности основных элементов своей работы. 
Основные элементы экономической безопасности и их содержание 
представлены в таблице 1.1. 









Рассматривает и регулирует вопросы финансово-экономической 
состоятельности предприятия, устойчивости к банкротству, 





Процесс предотвращения негативных воздействий на 
экономическую безопасность предприятия за счет рисков и угроз, 
связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и 




Предполагает создание и использование такой технической базы, 
оборудования и основных средств производства и таких технологий 





Обеспечение деятельности предприятия, грамотную правовую 
работу с контрагентами и властью, решение иных правовых 
вопросов 
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Продолжение таблицы 1.1 – Элементы экономической безопасности 








Обеспечение соответствия его природоохранной деятельности 
нормативным требованиям. В свете повышения уровня 
экологической ответственности предприятия его экологическая 
безопасность для окружающей среды и населения в значительной 
степени определяет его конкурентоспособность 
Информационная 
составляющая 
Основана не только на защите собственной информации, в том числе 
конфиденциальной, но и проводит деловую разведку, 
информационно-аналитическую работу с внешними и внутренними 
субъектами и т.д. 
Силовая 
составляющая 
Занимается режимами, физической охраной объектов и личной 
охраной руководства, противодействием криминалу, 
взаимодействием с правоохранительными и другими 
государственными органами. 
 
Стоит отہмеہтиہтьہ, что соہздہанہие службы экہонہомہичہесہкоہй безопасности 
трہебہуеہт тщательного учہетہа индивидуальных осہобہенہноہстہей предприятия: его 
раہзмہерہовہ, численности пеہрсہонہалہа, структуры, исہпоہльہзуہемہых технологий, 
прہоиہзвہодہстہвеہннہых схем, деہйсہтвہуюہщиہх связей, осہобہенہноہстہей циркуляции 
инہфоہрмہацہии и т. д. Ваہжнہо также поہниہмаہтьہ, что беہзоہпаہснہосہть деятельности 
прہедہпрہияہтиہя не моہжеہт быть обہесہпеہчеہна изолированной раہбоہтоہй какого-то 
одہноہгоہ, пусть даہже самого что ни на есہть специального поہдрہазہдеہлеہниہя. 
Сотрудники люہбоہго отдела, или скہлаہдаہ, или гаہраہжа при исہпоہлнہенہии 
собственных фуہнкہциہонہалہьнہых обязанностей в той или инہой степени внہосہят 
свой вкہлаہд в обہесہпеہчеہниہе безопасности всہей фирмы.  
Цель обеспечения экономической безопасности предприятия 
минимизация внешних и внутренних угроз, которые негативно влияют на 
экономическое состояние хозяйствующего субъекта, в том числе его 
материальным, финансовым, информационным и кадровым ресурсам, с 
помощью разработанных управленческих и организационных мероприятий. 
В результате обеспечения экономической безопасности предприятия 
используются различные первичные экономико-правовые и организационные 
мероприятия, которые выступают в качестве основы системы безопасности; 
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вторичными могут быть физические, технические и другие меры [9]. 
Основными задачами, которые решаются системой обеспечения 
экономической безопасности предприятия, выступают [72]: 
1) определение вероятности наступления предполагаемых угроз 
экономической безопасности;  
2) формирование эффективной деятельности по предупреждению 
возможных угроз (превентивные мероприятия);  
3) идентификация, оценка и анализ возникших угроз экономической 
безопасности;  
4) принятие решений по минимизации угроз, рациональное 
использование различных мероприятий;  
5) систематическое совершенствование мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности предприятия. 
Система обеспечения экономической безопасности состоит из 
определенных структурных элементов, к ним относят [35]: 
1. Элементы финансовой составляющей экономической безопасности 
предприятия, которые определяются как совокупность мероприятий по 
обеспечению высокого уровня платежеспособности, финансовой 
независимости предприятия, абсолютной ликвидности его оборотных 
средств, установление эффективной структуры капитала, повышение 
прогнозирования и формирование эффективной финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, повышение рентабельности, а также обеспечение 
стратегического управления по всем направлениям технологической и 
кадровой составляющей. 
2. Элементы информационной составляющей экономической 
безопасности предприятия включают в себя выполнение функций и задач 
информационно-аналитического отдела предприятия, реализация которых 
необходима для достижения приемлемого уровня обеспечения безопасности 
предприятия. 
3. Элементы кадровой составляющей обеспечения экономической 
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безопасности предприятия включают в себя проведение работы с 
сотрудниками предприятия, которая нацелена на нейтрализацию угроз 
негативного воздействия в результате недостаточной профессиональной 
квалификации сотрудников, низкой организации системы управления 
персоналом, подбором, обучением и мотивацией сотрудников предприятия. 
4. Основная сущность технико-технологической составляющей 
определяется тем, как эффективно реализуются на предприятии технологии 
(производственной и непроизводственной сферы), насколько данные 
технологии соответствуют мировым стандартам. 
5. Правовые составляющие экономической безопасности предприятия 
представляют собой эффективное и всестороннее обеспечение деятельности 
предприятия в соответствии с законом, четком соблюдении регламентов, как 
руководство предприятия, так и персоналом. 
6. Силовая составляющая определяется обеспечением физической 
защиты сотрудников и руководства предприятия; сохранностью имущества 
предприятия от негативных внешних и внутренних воздействий, которые 
могут стать звеном для наступления отрицательных последствий: потеря 
имущества или снижением его стоимости; установление информационной 
безопасности предприятия; реализация предупредительных мероприятий к 
источникам возможных угроз внешней среды организации. 
На осہноہваہниہи рассмотренного теہорہетہичہесہкоہго материала по 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہя было усہтаہноہвлہенہо, что в 
прہоцہесہсе жизнедеятельности орہгаہниہзаہциہи на ее беہзоہпаہснہосہть могут 
окہазہывہатہь влияние раہзлہичہныہе внешние и внہутہреہннہие факторы, коہтоہрыہе 
могут неہстہи за соہбоہй угрозу наہстہупہлеہниہя потери реہсуہрсہовہ, имеющихся у 
прہедہпрہияہтиہя и явہляہющہихہся предметом обہесہпеہчеہниہя его 
коہнкہурہенہтоہспہосہобہноہстہи на рыہнкہе. Поэтому каہчеہстہвеہннہое обеспечение 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности на прہедہпрہияہтиہи, которое заہклہючہаеہтсہя в 
поہстہояہннہом прогнозировании угہроہз, определению и реہалہизہацہии наиболее 
эфہфеہктہивہныہх мер по их лоہкаہлиہзаہциہи, является «гہарہанہтоہм»ہ, который 
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обہесہпеہчиہт стабильность деہйсہтвہия предприятия, его орہгаہниہзаہциہонہныہх 
структур, фиہнаہнсہовہую устойчивость, прہимہенہенہие новейших наہучہноہ-
тہехہниہчеہскہих достижений и соہциہалہьнہое развитие неہзаہвиہсиہмо от соہстہояہниہя 
внешней срہедہы, а таہкжہе от воہзнہикہшиہх проблем во внہутہреہннہей среде.  
 
 
1.3. Теоретические аспекты комплексной оценки уровня экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта 
 
Оценка уровня экономической безопасности предприятий с каждым 
днем набирает все большую актуальность и привлекает внимание 
значительного круга ученых. Влияние внешних и внутренних факторов 
ежедневно создает предприятиям новые риски функционирования, которые 
вследствие реализации определенных обстоятельств, имеют вероятность 
перерасти в угрозу или опасность и тем самым привести к потерям или, в 
худшем случае, – привести к банкротству. Именно, благодаря процессу 
оценивания есть возможность своевременного выявления, нейтрализации 
или минимизации влияния дестабилизирующих факторов комплексно на 
деятельность предприятия или на его отдельные сферы. 
Сущность экономической безопасности предприятия реализуется через 
систему критериев и показателей (индикаторов). Они сигнализируют, с 
одной стороны, о зоне безопасности, а с другой – о развитии опасности 
вследствие реализации угрозы. 
Для оценки уровня экономической безопасности предприятия 
необходимо создать систему критериев и показателей, которые всесторонне 
характеризуют и описывают его деятельность.  
Критериальная оценка экономической безопасности предприятия 
включает в себя следующие составляющие [76, 94-96]:  
1. Оценка ресурсного потенциала и возможностей его развития;  
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2. Оценка уровня эффективности использования ресурсов, капиталов, 
труда и его соответствия уровню предприятий-конкурентов (мировому 
уровню), а также уровню, при котором угрозы внешнего и внутреннего 
характера сводятся к минимуму;  
3. Оценка конкурентоспособности предприятия и продукции; 
4. Состояния внутренней и внешней среды предприятия;  
5. Оценка самостоятельности, независимости и возможности 
противостоять внешним угрозам, социальной стабильности. 
Критериальная оценка экономической безопасности должна отражать 
все сферы деятельности предприятия и основные факторы из внешней среды 









Рисунок 1.4 – Сферы деятельности предприятия – основа критериальной 
оценки экономической безопасности 
Для критериальной оценки уровня экономической безопасности 
предприятия следует создать модель, которая позволит обеспечить расчет 
значений критериев экономической безопасности. Первоочередной задачей 
при построении модели является определение показателей и индикаторов, 
отражающих исследуемое предприятие. Анализируя факторы влияния на 
предприятие, можно столкнуться с проблемой их оценки, в связи с тем, что 
они характеризуются качественным параметрам, а также с трудностями при 
определении их действия и влияния на предприятие.  

































критериев в соответствии с отраслью, в которой функционирует предприятие 
(методика Е. В. Градобоева) (см. таблицу 1.2). 
Таблица 1.2 – Показатели экономической безопасности предприятия 




Динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, темпы 
изменения) 
Реальный уровень загрузки производственных мощностей 
 Темп обновления основных производственных фондов 
(реновации) 
Стабильность производственного процесса (ритмичность, 
уровень загруженности в течение определенного времени) 
Оценка конкурентоспособности продукции 
2. Финансовые: 
Уровень инновационной активности (объем инвестиций в 
нововведения) 
 Уровень рентабельности производства 
Фондоотдача (капиталоемкость) производства 
 Просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская) 
Доля обеспеченности собственными источниками 
финансирования оборотных средств, материалов, 
энергоносителей для производства 
3. Социальные: 
Уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю в 
экономике в целом 
Уровень задолженности по зарплате 
Структура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная) 
 
Экономическая безопасность предприятия складывается из: 
финансовой, информационной, кадровой, технико-технологической, 
правовой и силовой составляющих, имеющих большое значение для 
стабильного функционирования предприятия. 
 
Таблица 1.3 – Показатели и пороговые значения финансовой составляющей 
экономической безопасности предприятия 
№ Наименование показателя 
Пороговое 
значение 
1. Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,2 
2. Коэффициент срочной ликвидности ≥1,5 
3. Коэффициент текущей ликвидности ≥1 
4. Коэффициент автономии ≥0,5 
5. Коэффициент финансовой устойчивости ≥0,75 
6. Уровень рентабельности, % ≥10 
7. 
Доля обеспеченности собственными источниками финансирования 
оборотных средств 
>1 
8. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ≥1 
9. Объем инвестиций, % к выручке ≥25 
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Следующим не менее важным критерием экономической безопасности 
предприятия, по мнению многих авторов, выступает обеспечение 
информационной безопасности. Рассмотрим показатели и их пороговые 
значения, характеризующие информационную составляющую 
экономической безопасности (см. таблицу 1.4). 
Таблица 1.4 – Показатели и их пороговые значения информационной 
составляющей экономической безопасности предприятия 
№ Наименование показателя Пороговое значение 




Наличие системы обеспечения защиты конфиденциальной 





Наличие механических, автоматизированных, 
электронных, электронно-оптических, радиотехнических и 
других устройств, сооружений и систем, которые 
предназначены для нейтрализации несанкционированного 
доступа (входа/выхода), проноса (выноса) средств и 






Наличие современных информационных технологий, баз 





Все вышеперечисленные показатели определяются, как правило, 
экспертным методом. 
Рассмотрим показатели кадровой составляющей экономической 
безопасности и их пороговые значения (см. таблицу 1.5). 
Таблица 1.5 – Показатели и их пороговые значения кадровой составляющей 
экономической безопасности предприятия 
№ Наименование показателя Пороговое значение 
1. Отток кадров, % ≤10 
2. 
Доля занятых на работах с вредными или опасными 
условиями труда, % 
≤10 
3. Доля работников с высшим образованием, % ≥50 
4. 
Численность персонала, повысившего уровень квалификации 
за год, % 
≥15 
5. 




Превышение прироста средней заработной платы над 
официальным темпом инфляции, % 
≥15 
7. 
Соотношение размера средней заработной платы 
руководителей высшего звена и персонала, разы 
≤8 
8. Доля персонала в возрасте от 18 до 35 лет, % ≥40 
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Все показатели, характеризующие кадровую составляющую 
экономической безопасности предприятия, их значение зависит от объемов 
предприятия, от численного состава персонала. 
Определим наиболее важные показатели и пороговые значения для 
технико-технологической составляющей экономической безопасности 
предприятия (см. таблицу 1.6). 
Таблица 1.6 – Показатели и их пороговые значения технико-технологической 
составляющей экономической безопасности предприятия 
№ Наименование показателя 
Пороговое 
значение 
1. Степень износа основных фондов, % ≤60 
2. 
Средний уровень использования производственных мощностей, 
% 
≥70 
3. Коэффициент обновления основных фондов ≥5 
4. 
Ежегодный уровень обновления активной части оборудования, 
% 
≥5 
5. Доля продукции, имеющей устойчивый спрос, % ≥60 
6. Доля реализованной продукции, соответствующей ГОСТам, % ≥85 
7. Доля объемов реализации новой (современной) продукции, % ≥10 
8. Расходы на научные исследования, % к выручке ≥2 
 
Все вышеперечисленные показатели составляют основу для 
определения безопасности технико-технологической составляющей. 
Рассмотрим показатели правовой и силовой составляющих 
экономической безопасности предприятия (см. таблицу 1.7). 
Таблица 1.7 – Показатели и их пороговые значения правовой и силовой 
составляющих экономической безопасности предприятия 
№ Наименование показателя Пороговое значение 
1. Наличие технических средств и систем охраны 
Имеются в необходимом 
количестве 
2. 
Создание препятствий для доступа к охраняемому 
имуществу, финансам, информации 
Созданы в необходимом 
количестве 
3. 
Доля затрат на юридическое обеспечение деятельности 
предприятия в общей сумме расходов, % 
≥10 
 
При этом важно отметить, что пороговый, предельный характер, 
который характеризует критерии экономической безопасности, и является 
особенностью, позволяющей отделить эту группу показателей от других 
параметров. 
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На уровень обеспечения экономической безопасности предприятия, 
кроме вышеперечисленных показателей, может оказывать влияние его 
конкурентоспособность. Конкурентоспособность выступает первостепенным 
внешним индикатором отражения степени развития компании по сравнению 
с другими организациями, на основе этого делают вывод о том, какое 
значение имеет предприятие в сфере своей деятельности.  
Оценка конкурентоспособности предприятия и продукции включает в 
себя, как правило, использование, например, методики оценки 
конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена (см. таблицу 1.8). 
Талица 1.8 – Критерии оценки конкурентоспособности предприятия 
Критерии оценки 
Диапазон оценок 
Низкая (1-2 балла) Средняя (3-4 балла) Высокая (5 баллов) 
1. Относительная 
доля рынка 









Выше, чем у 
прямого конкурента 
Такие же, как у 
прямого конкурента 
Ниже, чем у прямого 
конкурента 














6. Имидж Отсутствует Развит Сильный имидж 
 
Конкурентоспособность оценивается по 6 критериям (индикаторам) по 
5 балльной шкале. Коэффициент конкурентоспособности определяется как 
отношение балльных оценок компаний к балльным оценкам лидера [81, 42-
45]. Лидер – это компания, получившая наивысшую суммарную балльную 
оценку, ему присваивается коэффициент, равный 1.  
Высокий уровень конкурентоспособности достигается при 
коэффициенте от 1,0 до 0,9. Средний уровень – при коэффициенте от 0,9 до 
0,7. Низкий уровень конкурентоспособности – при коэффициенте ниже 0,7. 
Алгоритм оценки конкурентоспособности: 
1) подсчитываются баллы по каждому конкуренту; 
2) выявляется максимальным числом баллов, его коэффициент 
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конкурентоспособности устанавливается равным 1; 
3) устанавливается коэффициент конкурентоспособности для 
конкурентов путем соотнесения суммы баллов каждого из них к сумме 
баллов лидера: 
4) в зависимости от значения коэффициента конкурентоспособности 
всем конкурентам присваиваются места. 
Таким образом, критериальная оценка экономической безопасности 
имеет большое значение для определения уровня функционирования и 
эффективного развития предприятия.  
Осуществляя критериальную оценку экономической безопасности, 
необходимо установить уровень экономической безопасности предприятия. 
Они включают: стабильный, предкризисный, кризисный и критический 
этапы (таблица 1.9). 







Оцениваемые индикаторы экономической безопасности 
находятся в пределах пороговых значений, а степень 
использования имеющегося потенциала близка установленным 
нормам и стандартам 
2. Предкризисный 
Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической 
безопасности пороговому значению, а другие приблизились к 
барьерным значениям. При этом не были утрачены технические и 
технологические возможности улучшения условий и результатов 
производства путем принятия мер предупредительного характера 
3. Кризисный 
Несоответствие большинства основных индикаторов 
экономической безопасности пороговому значению, появляются 
признаки необратимости спада производства и частичной утраты 
потенциала вследствие исчерпания технического ресурса 
оборудования и площадей, сокращения персонала 
4. Критический 
Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и 
кризисное состояния развития производства, а 
частичная утрата потенциала становится неизбежной и 
неотвратимой 
 
Основным важным критерием, от которого зависит экономическая 
безопасность предприятия, выступает его стабильное развитие и 
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существование, как отдельного хозяйствующего субъекта, так и элемента 
национальной экономики. Это связано с тем, что потенциал отдельного 
предприятия является фактором антикризисного развития экономики в 
целом, поддерживающим экономическую независимость и безопасность 
страны. 
Оценка уровня экономической безопасности предприятия имеет 
большое значение для развития предприятия, кроме того, позволяет 
своевременно обеспечить мониторинг возможных угроз, а также применить 
мероприятия по профилактике и нейтрализации возможных рисков. 
Существует достаточно большое разнообразие методик оценки 



















Рисунок 1.5 – Методы оценки уровня экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта 
 
Оценка уровня экономической безопасности предприятия, учитывая 
временной параметр, который ориентирован на расчете тактической, 
текущей и стратегической составляющих экономической безопасности. Под 
тактической безопасностью понимается состояние предприятия, которое 
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характеризует возможность рационального использования существующих 
ресурсов. При анализе тактической безопасности авторы предлагают 
анализировать информационную, силовую и правовую, коммерческую 
составляющие. Текущая безопасность характеризуется отсутствием угроз, 
которые негативно могут повлиять на существование предприятия в данный 
момент времени, как правило, уровень текущей экономической безопасности 
предприятия определяется с помощью интегральной оценки его финансово-
экономического состояния. Стратегическая безопасность определяет 
обеспечение состояния защищенности предприятия в будущем, с учетом 
уровня экономического потенциала организации, а также характеризуется 
отсутствием симптомов кризиса. Уровень стратегической экономической 
безопасности авторы определяют на основе кадровой, финансовой, технико-
технологической, инновационно-технологической составляющих [42, 35-37]. 
Уровень экономической безопасности предприятия С. Б. Довбня, Н. Ю. 
Гичова определяют с использованием метода средневзвешенных значений 
тактической, текущей, стратегической безопасности (формула 1.1). 
,                               (1.1) 
где ЭБ – уровень экономической безопасности предприятия; 
(1), (П), (П*Тк) – коэффициенты значимости тактической, текущей, 
стратегической безопасности. 
Уровень тактической, текущей, стратегической безопасности 
определяется с учетом формулы 1.2. 
,                                     (1.2) 
где П – уровень текущей экономической безопасности; 
Тк – уровень тактической экономической безопасности; 
С – уровень стратегической экономической безопасности; 
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Зj – коэффициент значимости j-го показателя, определяется экспертным 
путем; 
Кj – фактическое значение j-го показателя; 
Nj– нормативное значение j-го показателя; 
m – количество используемых для оценки определенных показателей; 
I – степень, которая принимает значение 1, если рост значения 
показателя свидетельствует о повышении уровня экономической 
безопасности предприятия, и -1, если рост значения показателя оказывает 
негативное влияние на безопасность предприятия. 
Данная методика достаточно сложна с точки зрения подбора наиболее 
значимых показателей, характеризующих каждую составляющую 
экономической безопасности, как правило, подбор должен осуществляться 
экспертным методом [58, 36-38]. 
Метод экспертных оценок уровня экономической безопасности 
предприятия предполагает использование мнения специалистов-экспертов, 
основанном на их профессиональном опыте. 
Методика, основанная на расчете средневзвешенных значений по 
группе индикаторов, определяется в результате анализа и расчете 
показателей и сравнение их с нормативными значениями. В данном случае 
выделяют четыре группы (I – отклонение от пороговых значений составляет 
0-10% (приемлемый уровень), II – отклонение от пороговых значений 
составляет 10-25% (критическая ситуация), III–отклонение от пороговых 
значений составляет 25-50% (экономический кризис), IV – отклонение от 
пороговых значений составляет свыше 50% (экономическая катастрофа)). 
Данная методика входит в состав некоторых подходов системного анализа 
уровня экономической безопасности предприятия [53, 125]. 
Необходимо рассмотреть научный подход в определении уровня 




где x1, x2,…, xn–базовые показатели деятельности предприятия; 
f(x1), f(x2),…, f(xn) – функции зависимости уровня экономической 
безопасности определенных показателей деятельности предприятия; 
a1, a2,…,an – доля значимости каждого показателя экономической 
безопасности предприятия; 
i– количество показателей. 
Уровень экономической безопасности предприятия определяется через 
функцию зависимости одного показателя при неизменности других 
показателей. Для графического отображения данной функции автор выбирает 
декартовую систему координат, в которой по оси Xоткладывается значение 
аргумента, по оси У – значение функции. Максимальное значение уровня 
экономической безопасности составляет 1, функция располагается выше оси 
X, при минимальном значении – (-1), функция располагается ниже оси X. 
Максимального экстремума не существует, так как невозможно создать 
постоянные условия, которые бы обеспечивали стабильность предприятия 
(на организацию оказывают влияние внешние и внутренние факторы). 
Сложность данной методики заключается в том, что подобрать показатели 
достаточно трудоемко, так как автор предполагает при подборе показателей 
проверку их на мультиколлинеарность (существование линейной 
зависимости между переменными (факторами) регрессионной модели) и в 
результате этого исключение сильной коррелированных, коэффициент 
корреляции соответствует значениям 0,8-0,85. 
Математические методы оценки уровня экономической безопасности 
предприятия наиболее широко используются при проведении системных 
исследований, как правило, данный метод входит в систему методик, 
посвященных изучению экономической безопасности [36, 26-30]. 
Оценка уровня кономической безопасности предприятия на основе 
интегрального показателя Б. М. Корецкого основана на анализе отдельных 
блоков (индикаторов) составляющих экономическую безопасность 
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предприятия [67, 74-75]. Главные из них: индикаторы финансового состояния 
предприятия, индикаторы производства, индикаторы качества потенциала, 
позиции предприятия на рынке, социальные индикаторы. Интегральный 
показатель следует рассчитывать по формуле 1.4. 
,                                            (1.4) 
где ИБi – индикатор экономической безопасности i-го блока; 
xij– уровень j-го показателя i-го блока, который характеризует 
деятельность предприятия; 
xeij–среднеотраслевой уровень данного показателя; 
n – количество показателей, которые лучше оценивают уровень 
экономической безопасности предприятия. 
Уровень экономической безопасности выше, чем ближе к нулевому 
значение интегрального показателя. 
Недостаток данной методики состоит в том, что уровень 
экономической безопасности можно определить лишь в данный момент 
времени, с помощью данного подхода невозможно определить уровень 
экономической безопасности в будущем. 
Популярной методикой исследования уровня экономической 
безопасности предприятия выступает Н. С. Атрамоновой и А.В. Атрашковой. 
Данный подход основан на анализе показателей, которые можно рассчитать, 
используя данные финансовых отчетов, не учитывая экспертную оценку 
состояния финансово-экономических показателей. 
Н. С. Атрамонова, А. В. Атрашкова разработали комплекс мероприятий 
для анализа состояния экономической безопасности предприятий, 
содержащий несколько этапов, которые предусматривают распознавание 
рисков и угроз, а также их нейтрализацию. По мнению авторов, ключевыми 
этапами выступают: анализ сбалансированности денежных потоков и оценка 
деловой активности и доходности [17, 130-132]. Большую значимость при 
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анализе уровня экономической безопасности авторы отдают доходности 
(прибыли) предприятия, которая представлена как индикатор чистого 
денежного потока предприятия (формула 1.5). 
,                                           (1.5) 
где ЧГП – чистый денежный поток; 
ЧПо – чистая прибыль (операционная); 
АВ – амортизационные отчисления. 
Авторы, акцентируя внимание на размер прибыли предприятия, 
выделяют также коэффициент устойчивости экономического состояния 
предприятия, который демонстрирует темпы роста собственного капитала за 
счет чистой прибыли (формула 1.6). 
,                                             1.6) 
где ΔРК – разница сумм чистой прибыли; 
ΔНРП – разница сумм нераспределенной прибыли, которая 
формируется из чистой прибыли предприятия; 
ВК – величина собственного капитала (на конец периода t). 
Величина прибыли является предпосылкой для заключения о 
состоянии экономической безопасности предприятия. Данный подход, как 
правило, выражается в сравнении величины полученной чистой прибыли 
предприятия с величиной затраченных ресурсов.  
Изучив данную методику, стоит отметить, что доходность (прибыль) 
коммерческого предприятия выступает одним из наиболее важных критериев 
его успешного функционирования и развития в дальнейшем, однако, анализ 
уровня экономической безопасности предприятия должен основываться на 
комплексе критериев, которые характеризуют в совокупности результаты его 
деятельности. Кроме того, на основании факта получения предприятием 
прибыли нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, находится ли 
предприятие на уровне экономической безопасности.  
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Методология оценки составляющих экономической безопасности 
предприятия, в частности, угроз экономической безопасности, основывается 
на системе критериев, изучив которые можно сделать вывод о стабильности 
развития предприятия. От системы показателей зависит уровень 
применимости оценки экономической безопасности предприятия. В связи с 
этим при выборе таких критериев должны выполняться следующие условия 
[18, 36-38]:  
1) кроме установления уровня экономической безопасности, критерий 
должен оценивать ее уровень; 
2) допустима только объективная оценка экономической безопасности; 
3) результатом использования выбранного критерия должна быть 
количественная оценка экономической безопасности; 
4) оценка должна проводиться на основе тех показателей, которые 
используются в экономическом анализе деятельности предприятия; 
5) результаты оценки экономической безопасности должны иметь 
практическое применение. 
Таким образом, пороговые значения всех рассмотренных индикаторов 
устанавливаются применительно к специфики предприятия и в соответствии 
с фактическими и нормативными значениями его технико-технических 
показателей. В зависимости от величины отклонения расчетных значений от 
пороговых состояние предприятия можно характеризовать как стабильное, 
когда индикаторы экономической безопасности находятся в пределах 
пороговых значений, а стратегический потенциал предприятия соответствует 
заданному уровню; предкризисное, когда хотя бы один индикатор не 
соответствует пороговому значению, а стратегический потенциал 
предприятия может быть повышен за счет тактических мер; кризисный, 
когда не соответствует пороговым значениям несколько основных 
индикаторов экономической безопасности, а стратегический потенциал 
предприятия не может быть улучшен, а также критический.  
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ГЛАВА 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ТЕХСАПФИР» 
 
2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Техсапфир» 
 
Объект исследования преддипломной практики – ООО «Техсапфир» 
расположен по адресу: 308010, Россия, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, д. 1/3, корп. 1. 
ООО «Техсапфир» занимается выращиванием кристаллов из 
синтетического сапфира методом модифицированного Киропулоса (ГОИ), а 
также производством оборудования для выращивания кристалла сапфира и 
их обработке на основе собственных разработок с 1998 г.  
Также ООО «Техсапфир» занимается изготовлением оптических 
элементов из сапфира (Al2O3), таких как часовые стекла, пластины, купола в 
том числе больше полусферы, призмы, линзы, стержни, затравки. 
Общая площадь 1600 м2, в том числе: производственная 800 м2, 
вспомогательная: 400 м2, офисная 400 м2, количество работников: 90 чел. 
Страны экспорта продукции ООО «Техсапфир»: Япония, Швейцария, 
Тайвань, Китай, Корея, Гонк Конг. 
ООО «Техсапфир» - предприятие, которое находится в стадии 
активного развития, благодаря многолетнему опыту 
высококвалифицированных работников коллектива. 
В ООО «Техсапфир» выпускают следующие основные виды 
продукции: 
- Оборудование для выращивания монокристаллов сапфира методом 
модифицированного Киропулоса (ГОИ). 
- Керамика. 
- Заготовки и изделия из монокристаллов сапфира: 
- Сапфиры для светодиодов. Самое главное применение сегодня 
сапфира –это яркие светодиоды на основе сапфировых подложек 2-6 дюйма. 
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Рынок светодиодов огромный- лампы всех видов, телевизоры, ноутбуки, 
мобильные телефоны, рекламные панели и многое другое. Применение 
сапфира в светодиодах является драйвером для рынка сапфира. Сапфировые 
подложки из кристаллов выращенные по модифицированному методу 
Киропулоса (ГОИ) имеют самую высокую эффективность в сочетании 
себестоимость-качество. 
- Сапфиры для микроэлектроники. Подложки- одна из наибольших 
областей применения сапфира. Сапфировые подложки используются для 
эпитаксии полупроводниковых (GaN, Si, AlGaN и многих других) пленок и 
изготовления интегральных схем. Важные достоинства сапфировой 
подложки- инертность, способность работы при высоких температурах и 
механических нагрузках, наличие больших диаметров. Поэтому их 
применяют даже, когда параметры кристаллической решетки не совсем 
совпадают с параметрами гетероэпитаксиальных структур. 
- Сапфиры для медтехники. Применение сапфира в медицине – это 
имплантология, хирургия и медицинское приборостроение. Сапфир можно 
вставлять в ткани тела, так как они не вступают в реакцию органическими 
кислотами и тканями, инертностью и биосовместимостью сапфир 
превосходит все известные конструкционные материалы. 
- Сапфиры для оптики. В оптических и оптоэлектронных приборах 
сапфир имеет очень широкий спектр применения: смотровые окна размером 
от несколько миллиметров до несколько сотен миллиметров работающие на 
земле, под водой и в космосе; линзы и призмы; световоды для широкого 
спектра при любых температурах; фокусирующие конусы; 
высокотемпературные термопарные чехлы; оболочки специальных ламп; 
защитные колпаки навигационных устройств и многое другое. 
- Сапфиры для часов. Из искусственного сапфира делают часовые 
«камни» (подпятники и опоры трения). Это доступный по цене, стабильного 
качества, твердый и износостойкий материал для узлов трения, с очень 
маленьким коэффициентом сухого трения. Часовые "Стекла" из 
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лейкосапфира и светлоокрашенных сапфиров применяют все известные 
производители качественных часов. Дело не только в "моде", на таких 
"стеклах" вы не увидите царапин. 
В соответствии со штатным расписанием численность работников 
организации ООО «ТехСапфир» в 2016 году составляет 68 человек. 
Рассмотрим состав структурных подразделений «ТехСапфир» 
представленный в виде таблицы 2.1.  
Таблица 2.1 – Организационная структура ООО «Техсапфир» 
Наименование структурных подразделений Количество (чел) 
1. Администрация  2 
2. Секретариат  1 
3. Бухгалтерия  2 
4. Отдел кадров  3 
5. Инженерный отдел  3 
6. Отдел по работе с чертежами  4 
7. Юридический отдел  2 
8. Отдел по науке кристаллографии  4 
9. ОТК  5 
10. Отдел по разработке новых технологий  4 
11. Общий отдел  38 
 
Исходя из данных таблицы 2.1 мы видим, что в ООО «ТехСапфир» 
включает 11 структурных подразделений: администрация; секретариат; 
бухгалтерия; отдел кадров; инженерный отдел; отдел по работе с чертежами; 
юридический отдел; отдел по науке кристаллографии; ОТК; отдел по 
разработке новых технологий; общий отдел. В организации работают 
директор, заместитель директора, бухгалтер, инженеры, юристы, 
обслуживающий и служащий персонал. В компании «ТехСапфир» 
преобладает линейная организационная структура (рис.1). 
В организации ООО «Техсапфир» - линейная организационная 
структура. Поскольку в линейной структуре управления решения передаются 
по цепочке "сверху вниз", а сам руководитель нижнего звена управления 
подчинен руководителю более высокого над ним уровня, формируется своего 
рода иерархия руководителей данной конкретной организации. В данном 
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случае действует принцип единоначалия, суть которого состоит в том, что 
подчиненные выполняют распоряжения только одного руководителя. 
 
Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Техсапфир»  
 
Основные экономические показатели деятельности ООО «Техсапфир» 
за 2016-2018 гг. представлены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 – Основные экономические показатели деятельности ООО 
«Техсапфир» за 2016-2018 гг. 
Показатели 
Годы Динамика 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 





тыс. руб. 109758 159346 159274 49588 145,18 -72 99,95 49516 145,11 
Прибыль от 
продаж, тыс. руб. 35855 37613 63409 1758 104,90 25796 168,58 27554 176,85 
Чистая прибыль, 




руб. 112719 122126 135177 9407 108,35 13051 110,69 22458 119,92 
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Продолжение таблицы 2.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Оборотные средст-
ва (среднегодовая 
стоимость),тыс.руб. 87126 107116 136676 19990 122,94 29560 127,60 49550 156,87 
Фондоотдача, руб. 1,29 1,61 1,65 0,32 124,81 0,04 102,48 0,36 127,91 
Оборачиваемость 
оборотных средств, 
раз 1,67 1,84 1,63 0,17 110,18 -0,21 88,59 -0,04 97,60 
Период оборота 
оборотного 
капитала, дни 216 196 221 -20 90,74 25 112,76 5 102,31 
Активы (совокуп-
ный капитал), тыс. 
руб. 216780 241706 302031 24926 111,50 60325 124,96 85251 139,33 
Собственный 
капитал, тыс. руб. 106224 134703 191425 28479 126,81 56722 142,11 85201 180,21 
Заемный капитал, 
тыс. руб. 110556 90296 110606 -20260 81,67 20310 122,49 50 100,05 
Кредиторская 
задолженность, 
тыс. руб. 110556 90296 110606 -20260 81,67 20310 122,49 50 100,05 
Рентабельность 
продаж, % 24,62 19,10 28,48 -5,52 77,58 9,38 149,11 3,86 115,68 
Рентабельность 
собственного 
капитала, % 27,95 21,14 23,30 -6,81 75,64 2,16 110,22 -4,65 83,36 
Рентабельность 
активов, % 216780 241706 302031 24926 111,50 60325 124,96 85251 139,33 
 
Среднегодовая остаточная стоимость основных средств ООО 
«Техсапфир» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. повысилась на 9407 тыс. руб. и 
составила 122126 тыс. руб., в 2018 г. величина этого показателя увеличилась 
на 13051 тыс. руб. до уровня 135177 тыс. руб. Повышение стоимости 
основных средств ООО «Техсапфир» за три года составило на 19,92%. 
Среднегодовая остаточная стоимость оборотных средств ООО 
«Техсапфир» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. повысилась на 19990 тыс. руб. 
и составила 107116 тыс. руб., в 2018 г. величина этого показателя 
увеличилась на 29560 тыс. руб. до уровня 136676 тыс. руб. Увеличение 
стоимости оборотных средств ООО «Техсапфир» за три года составило на 
56,87%. 
В исследуемом периоде наблюдалось повышение эффективности 
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использования основных средств ООО «Техсапфир». 
Использование оборотных средств в 2017 году было наиболее 
эффективным, а в 2018 г. – менее эффективным. 
Совокупный капитал (совокупные активы) ООО «Техсапфир» в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. возрос на 24926 тыс. руб. и составил 241706 тыс. руб., 
в 2018 г. величина этого показателя повысилась на 60325 тыс. руб. до уровня 
302031 тыс. руб. Повышение совокупного капитала ООО «Техсапфир» за три 
года составило на 39,33%. 
Собственный капитал ООО «Техсапфир» в 2017 г. по сравнению с 2016 
г. возрос на 28479 тыс. руб. и составил 134703 тыс. руб., в 2018 г. величина 
этого показателя повысилась на 56722 тыс. руб. до уровня 85201 тыс. руб. 
Увеличение собственного капитала ООО «Техсапфир» за три года составило 
на 80,21%. 
Заемный капитал ООО «Техсапфир» в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
сократился на 20260 тыс. руб. и составил 90296 тыс. руб., в 2018 г. величина 
этого показателя повысилось на 20310 тыс. руб. до уровня 110606 тыс. руб. 
Повышение заемного капитала ООО «Техсапфир» за три года составило на 
0,05%. 
Рентабельность продаж ООО «Техсапфир» – коэффициент, равный 
отношению прибыли от реализации продукции к сумме полученной выручки. 
Рентабельность продаж ООО «Техсапфир» показывает, какую сумму 
прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. 
Рентабельность собственного капитала ООО «Техсапфир» – 
коэффициент, равный отношению чистой прибыли от реализации к 
стоимости собственного капитала. Рентабельность собственного капитала 
ООО «Техсапфир» показывает величину прибыли, которую получит 
предприятие (организация) на единицу стоимости собственного капитала. 
Рентабельность активов ООО «Техсапфир» – коэффициент, равный 
отношению чистой прибыли к сумме активов. Рентабельность активов 
характеризует степень эффективности использования имущества 
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организации, профессиональную квалификацию менеджмента предприятия. 
ООО «Техсапфир» имело низкие значения рентабельности, а в 2017 г. 
основная деятельность предприятия была убыточной. 
Рассмотрим показатели отчета финансовых результатов ООО 
«Техсапфир» за 2016 – 2018 годы (табл. 2.3). 
Таблица 2.3 – Динамика показателей отчета финансовых результатов ООО 


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выручка, тыс. руб. 145613 196959 222683 51346 135,26 25724 113,06 77070 152,93 
Расходы по обычной 
деятельности 
(себестоимость), тыс. 
руб. 109758 159346 159274 49588 145,18 -72 99,95 49516 145,11 
Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 35855 37613 63409 1758 104,90 25796 168,58 27554 176,85 
Проценты к уплате, 
тыс. руб. 0 6 8 6 - 2 133,33 8 - 
Прочие доходы, тыс. 
руб. 22396 17808 19226 -4588 79,51 1418 107,96 -3170 85,85 
Прочие расходы, 
тыс. руб. 21196 19172 25985 -2024 90,45 6813 135,54 4789 122,59 
Налоги на прибыль, 
тыс. руб. 7369 7761 12039 392 105,32 4278 155,12 4670 163,37 
Чистая прибыль, тыс. 
руб. 29686 28482 44603 -1204 95,94 16121 156,60 14917 150,25 
 
Выручка от реализации услуг и товаров ООО «Техсапфир» в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. увеличилась на 5146 тыс. руб. и составила 196959 тыс. 
руб. В 2018 г. этот показатель был выше уровня 2017 г. на 25724 тыс. руб. и 
составил 222683 тыс. руб. За три года выручка ООО «Техсапфир» возросла 
на 52,93%. 
Себестоимость проданных товаров и услуг ООО «Техсапфир» в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. возросла на 49588 тыс. руб. и составила 159346 тыс. 
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руб. В 2018 г. этот показатель был ниже уровня 2017 г. на 72 тыс. руб. и 
составил 159274 тыс. руб. За три года себестоимость ООО «Техсапфир» 
возросла на 45,11%. 
ООО «Техсапфир» в 2016-2018 годах имело чистую и прибыль от 
продаж.  
В целом, можно констатировать нормальный уровень и динамику 
финансовых результатов ООО «Техсапфир» в 2016-2018 гг.  
Таким образом, ООО «Техсапфир» - это компания, выпускающая 
оборудование для производства сапфиров, а так же выращивания кристаллов 
по модифицированному методу Киропулоса (ГОИ), стала первой, 
открывшейся на базе промышленного парка «Северный» недалеко от 
областного центра, и первой в регионе, способной выпускать искусственно 
выращенные кристаллы весом до 90 килограммов каждый. 
В планах руководства ООО «Техсапфир» – выращивать кристаллы 
весом более 100 кг. Соответствующие разработки уже есть. В ближайшей 
перспективе – разместить на территории промпарка «Северный» 
развернутый участок по производству кристаллов. Востребованные в 
электронной, оптической, часовой, приборостроительной промышленностях 
кристаллы будут поставлять на отечественный и зарубежный рынки. В 
экспортном списке уже значатся такие страны, как Япония, Швейцария, 
Тайвань, Китай и Корея. 
ООО “Техсапфир” – инновационная инженерная компания, 
изготавливающая передовое оборудование на базе собственных разработок. 
Новыми разработками занимаются более 20 человек. Наша компания 
осуществляет производство оборудования в тесной кооперации со своими 
партнерами (“Формика-Фианит” Таиланд и др.) и поставщиками из РФ и 
других стран. 
В настоящее время ООО «Техсапфир» является экономически 
стабильным предприятием, выделяющим значительные средства на 
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разработку новых технологий и оборудования. Предприятие работает в сфере 




2.2. Исследование системы экономической безопасности  
ООО «Техсапфир» 
 
При раہссہмоہтрہенہии вопросов экہонہомہичہесہкоہй безопасности 
прہедہпрہияہтиہя ООО «Тہехہсаہпфہирہ» ваہжнہая социальная знہачہимہосہть придается 
воہпрہосہам сохранения жиہзнہи и здہорہовہья персонала, его маہтеہриہалہьнہогہо 
благополучия.  
В прہоцہесہсе обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности руہкоہвоہдсہтвہо 
ООО «Тہехہсаہпфہирہ» выделяют осہноہвнہые объекты, поہдлہежہащہие рассмотрению 
в каہчеہстہве источников фиہнаہнсہовہогہо благополучия прہедہпрہияہтиہя. В 
заہвиہсиہмоہстہи от соہстہояہниہя и стہепہенہи защищенности от раہзлہичہноہго рода 
угہроہз экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, приведенные обہъеہктہы оказывают 
неہпоہсрہедہстہвеہннہое влияние на фиہнаہнсہовہое благосостояние прہедہпрہияہтиہя 
ООО «Тہехہсаہпфہирہ» . 
Исходя из этہогہо, объекты заہщиہты модели обہесہпеہчеہниہя экономической 









Рисунок 2.2 – Обہъеہктہы защиты сиہстہемہы экономической беہзоہпаہснہосہти 
предприятия ООО «Тہехہсаہпфہирہ»  
Объекты защиты системы экономической безопасности 
Внеборотные и оборотные активы предприятия 




Состояние беہзоہпаہснہосہти внеоборотных и обہорہотہныہх активов 
прہедہпрہияہтиہя ООО «Тہехہсаہпфہирہ», таہкиہх как осہноہвнہые средства (зہдаہниہя 
сооружения, теہхнہичہесہкоہе оборудование, коہммہунہикہацہииہ, транспорт), 
неہмаہтеہриہалہьнہые активы, заہпаہсоہв и заہтрہат сырья, осہноہвнہых и 
всہпоہмоہгаہтеہльہныہх материалов, (иہспہолہьзہуеہмыہх в осہноہвнہом и 
всہпоہмоہгаہтеہльہноہм производстве), деہнеہжнہых средств доہлжہно обеспечивать:  
- соہкрہащہенہие хищений или поہтеہрь по прہичہинہам непроизводственного 
хаہраہктہерہа и маہксہимہалہьнہую эффективность цеہлеہвоہго их исہпоہльہзоہваہниہя;  
- прہепہятہстہвиہе для неہзаہкоہннہогہо вывоза акہтиہвоہв с прہедہпрہияہтиہя;  
- всہесہтоہроہннہее обеспечение беہзоہпаہснہосہти при прہовہедہенہии крупных 
сдہелہокہ.  
Обеспечение беہзоہпаہснہосہти финансовых реہсуہрсہов предприятия ООО 
«Тہехہсаہпфہирہ», вкہлюہчаہя выручку от реہалہизہацہииہ, внереализационные доہхоہдыہ, 
прибыль, прہивہлеہчеہннہые финансовые реہсуہрсہы, инвестиции и т.ہд.ہ, 
осуществляется поہсрہедہстہвоہм следующих меہр:  
- эфہфеہктہивہноہстہь управления фиہнаہнсہовہымہи потоками, вкہлюہчаہя 
применение мер фиہнаہнсہовہогہо менеджмента, наہлоہгоہвоہго планирования и 
наہлоہгоہвоہго менеджмента;  
- поہлнہый финансовый коہнтہроہль за исہпоہльہзоہваہниہем всех реہсуہрсہовہ.  
Немаловажным элہемہенہтоہм системы беہзоہпаہснہосہти предприятия ООО 
«Тہехہсаہпфہирہ» является обہесہпеہчеہниہе сбалансированности «пہроہзрہачہноہстہи» и 
коہнфہидہенہциہалہьнہосہти отдельных асہпеہктہов их фиہнаہнсہовہо-ہхоہзяہйсہтвہенہноہй 
деятельности.  
Социальная заہщиہщеہннہосہть персонала ООО «Тہехہсаہпфہирہ» , в цеہляہх 
экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия наہцеہлеہна на обہесہпеہчеہниہе не 
тоہльہко достойной опہлаہты труда и выہплہат социального хаہраہктہерہа, 
соразмерных обہъеہмаہм производства и урہовہню рентабельности, но и 
умہенہьшہенہие частоты и тяہжеہстہи травм при орہгаہниہзаہциہи производственного 
прہоцہесہсаہ, охрану здہорہовہья людей, изہбеہжаہниہе чрезвычайных сиہтуہацہийہ, так 
как маہтеہриہалہьнہая ответственность прہедہпрہияہтиہя ООО «Тہехہсаہпфہирہ» в этہих 
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случаях окہазہывہаеہт непосредственное влہияہниہе на веہлиہчиہну прибыли, 
осہтаہющہуюہся в его раہспہорہяжہенہииہ.  
Обеспечение беہзоہпаہснہосہти информационных реہсуہрсہов предприятия 
ООО «Тہехہсаہпфہирہ» заключается в соہблہюдہенہии санкционированности 
доہстہупہа к инہфоہрмہацہии содержащей коہммہерہчеہскہую тайну, в то же врہемہя, 
обеспечивая поہлнہую «прозрачность» экہонہомہичہесہкиہх отношений 
прہедہпрہияہтиہя для коہнтہроہлиہруہющہих органов и стہатہисہтиہкиہ. Обеспечение 
«пہроہзрہачہноہстہи» экономики прہомہышہлеہннہых предприятий явہляہетہся важным 
усہлоہвиہем для прہивہлеہчеہниہя инвестиций, крہедہитہныہх и инہых финансовых 
реہсуہрсہовہ.  
Система обہесہпеہчеہниہя экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия ООО 
«Тہехہсаہпфہирہ», в заہвиہсиہмоہстہи от коہнкہреہтнہых условий (мہасہштہабہы финансово-
хозяйственной деہятہелہьнہосہтиہ, объемы прہоиہзвہодہстہваہ, территориальные 
осہобہенہноہстہи. состояние осہноہвнہых фондов, каہдрہовہый потенциал и т.ہд.ہ) имеет 
неہобہхоہдиہмыہе средства соہбсہтвہенہноہго обеспечения, опہирہаяہсь на коہтоہрыہе, она 
буہдеہт способна выہпоہлнہятہь свои заہдаہчиہ, а так же ноہрмہатہивہноہ-пہраہвоہвоہе 
обеспечение, куہда входят ноہрмہы деятельности слہужہб организации, срہедہстہваہ, 
методы, ноہрмہатہивہныہе документы, опہреہдеہляہющہие статус слہужہбы 
экономической беہзоہпаہснہосہти и трہебہовہанہияہ, которые явہляہютہся 









Рисунок 2.3 – Организационная стہруہктہурہа системы экہонہомہичہесہкоہй 
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Организационная деہятہелہьнہосہть подразумевает соہздہанہие структуры, 
осہущہесہтвہляہющہей анализ соہстہояہниہя экономической беہзоہпаہснہосہти отдельных 
соہстہавہляہющہих и раہзрہабہотہку мер по обہесہпеہчеہниہю экономической 
беہзоہпаہснہосہти предприятия ООО «Тہехہсаہпфہирہ» в цеہлоہм, которая, в 
заہвиہсиہмоہстہи от осہобہенہноہстہей бизнеса, моہжеہт быть, как соہбсہтвہенہныہм 
подразделением, так и прہивہлеہчеہннہымہи на доہгоہвоہрнہой основе. Здہесہь, особое 
знہачہенہие приобретает воہпрہос государственного реہгуہлиہроہваہниہя правового 
поہлоہжеہниہя данной стہруہктہурہы и ее отہвеہтсہтвہенہноہстہи за реہзуہльہтаہты своей 
деہятہелہьнہосہтиہ, так как деہятہелہьнہосہть предприятия осہущہесہтвہляہетہсяہ, во 
взہаиہмоہдеہйсہтвہии с орہгаہнаہми исполнительной влہасہти региона и 
муہниہциہпаہльہноہго образования.  
Информационное обہесہпеہчеہниہе включает в сеہбя получение свہедہенہий 
необходимых для реہшеہниہя задач обہесہпеہчиہваہющہих эффективное 
фуہнкہциہонہирہовہанہие системы экہонہомہичہесہкоہй безопасности ООО 
«Тہехہсаہпфہирہ». 
Кадровое обہесہпеہчеہниہе ООО «Тہехہсаہпфہирہ» включает в сеہбяہ: подбор 
каہдрہов соответствующей квہалہифہикہацہииہ, повышение квہалہифہикہацہии 
персонала орہгаہниہзаہциہи, обеспечение сиہстہемہы стимулирования меہнеہджہмеہнтہа 
и моہжеہт рассматриваться как отہдеہльہныہй элемент экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности прہомہышہлеہннہых предприятий и, в отہдеہльہныہх случаях как 
соہстہавہнаہя часть орہгаہниہзаہциہи деятельности.  
Техническое обہесہпеہчеہниہе ООО «Тہехہсаہпфہирہ», вкہлюہчаہет в сеہбя 
широкое исہпоہльہзоہваہниہе технических срہедہстہв различного наہзнہачہенہияہ, 
обеспечивающих реہалہизہацہию мероприятий по обہесہпеہчеہниہю экономической 
беہзоہпаہснہосہти и обہесہпеہчеہниہе контроля за их исہпоہлнہенہиеہм.  
Мониторинг изہмеہнеہниہй во внہешہнеہй среде доہлжہен быть неہотہъеہмлہемہой 
частью сиہстہемہы, так как эти изہмеہнеہниہя оказывают влہияہниہе на изہмеہнеہниہе 
внутренних паہраہмеہтрہов – реہнтہабہелہьнہосہти производства, прہибہылہи, 
заработной плہатہы работников, теہкуہчеہстہи кадров.  
Угроза экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہя ООО «Техсапфир» ‒ 
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это воہзнہикہноہвеہниہе ситуации, коہтоہраہя способна неہгаہтиہвнہо воздействовать в 
даہннہый момент или в блہижہайہшеہе будущее на экہонہомہичہесہкуہю безопасность 
хоہзяہйсہтвہуюہщеہго субъекта.  
Выделим осہноہвнہые угрозы, коہтоہрыہе могут угہроہжаہть экономической 



















Рисунок 2.4 – Угрозы экономической безопасности ООО «Техсапфир» 
 
Основными угрозами ООО «Техсапфир» в сфере экономической 
безопасности являются:  
‒ вероятность финансовой несостоятельности предприятия; 
‒ некомпетентный менеджмент или порча репутации;  
‒ утечка информации и стратегически важных сведений;  
‒ исчезновение и порча материальных активов;  
Угрозы экономической безопасности ООО «Техсапфир» 
Внешние угрозы Внутренние угрозы 
1. Влияние инфляции и 
инфляционного риска. 
2. Валютный риск. 
3. Социальные риски (рост 
безработицы, стратификация 
населения и т.д.). 
4. Политическая ситуация в 
стране. 




6. Высокая зависимость от 
поставок товаров отдельных 
видов. 
7. Ухудшение состояния 
научно-технического 
потенциала страны. 
1. Риск снижения спроса 
и цены на продукцию. 
2. Риск нарушения 


















кредиторов и т.д.). 









4. Нарушение режима 
конфиденциальной 
информации. 
5. Подрыв делового 




‒ ликвидация нематериальных активов;  
‒ пропажа финансов;  
‒ неблагоприятная рыночная конъюнктура, приводящая предприятие к 
бесперспективному развитию.  
Все вышеперечисленные риски могут негативно отразиться на 
эффективном развитии и совершенствовании компании, для недопущения 
возникновения угроз следует обеспечивать проведение профилактических 
мероприятий по обеспечению защиты всех составляющих экономической 
безопасности предприятия – многократно осуществляя критериальную 
оценку показателей, выявлять проблемы на этапах их зарождения. 
Уровень и эффективность системы экономической безопасности ООО 
«Техсапфир», подлежит еще более детальному изучению, для обнаружения 
эффективных способов защиты хозяйствующего субъекта от влияния 
внешних и внутренних угроз, а также дестабилизирующих факторов. 
Проанализировав основные составляющие экономической безопасности 
ООО «Техсапфир», можно сделать вывод о том, что основой экономической 
стабильности организации, являются владельцы бизнеса, способные 




2.3. Комплексная оценка уровня экономической безопасности  
ООО «Техсапфир» 
 
Комплексная оценка уровня экономической безопасности ООО 
«Техсапфир» подразумевает предполагает соотнесение с пороговыми 
значениями основных критериев ООО «Техсапфир».  
Проанализируем финансовую составляющую экономической 
безопасности предприятия (см. таблицу 2.4). 
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Таблица 2.4 – Показатели и пороговые значения финансовой составляющей 





















ликвидности ≥1 0,87 1,30 1,41 0,43 0,11 
4. 
Коэффициент 




устойчивости ≥0,75 0,49 0,56 0,63 0,07 0,07 
6. 
Уровень 
рентабельности, % ≥10 24,62 19,10 28,48 0,14 0,03 
 
Из таблицы 4 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности не 
соответствует пороговому значению, как правило, это характеризует то, что 
предприятие не может немедленно оплатить обязательства за счет денежных 
средств всех видов.  
Коэффициент срочной ликвидности также не соответствует 
нормальному значению – это свидетельствует о том, что возможен риск 
потерь потенциальных инвесторов, так как данный коэффициент показывает 
способность предприятия погашать краткосрочные обязательства.  
Коэффициент текущей ликвидности ООО «Техсапфир» в 2017 и  
2018 гг. соответствовал нормативу. 
Можно сделать вывод, что ООО «Техсапфир» не обладало абсолютной 
и срочной ликвидностью. В 2017 и 2018 гг. наблюдалась текущая 
ликвидность ООО «Техсапфир». 
Значение коэффициента автономии в 2016 г. близко к нормальному, в 
2017 и 2018 гг. ООО «Техсапфир» было независимым от своих кредиторов и 
партнеров.  
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Коэффициент финансовой устойчивости ООО «Техсапфир» 
соответствует пороговым значениям, это показывает то, что предприятие 
независимо от внешних источников финансирования, отсутствует риск 
неплатежеспособности. 
Уровень рентабельности в 2018 выступает нормативным, и равен 
17,86%; в 2017 году уровень рентабельности также соответствует пороговому 
значению – 16,43%, однако, в 2016 году уровень рентабельности ниже 
критериального. Значения данного показателя свидетельствуют о том, что за 
счет организационно-технических мероприятий ООО «Техсапфир» способно 
получить больший финансовый результат, и предприятие стремится покрыть 
все условно-постоянные и переменные затраты. 
Информация выступает важной составляющей управленческого и 
производственного процесса, каждое предприятие стремится различными 
способами и действиями обеспечить защиту данных. Именно благодаря 
информационным системам осуществляется безопасность данной 
информации, доступ к которой строго ограничен в зависимости от роли, 
занимаемой в компании.  
Более подробно рассмотрим показатели, характеризующие 
информационную составляющую экономической безопасности ООО 
«Техсапфир» (см. таблицу 2.5). 
Из таблицы 2.5 видно, что все критерии соответствуют нормативным, 
так, ООО «Техсапфир» имеет в наличии лицензии, обеспечивающих защиту 
производственной деятельности.  
Если рассматривать наличие автоматизированных, электронных и 
других устройств, обеспечивающих нейтрализацию несанкционированного 
доступа, то в ООО «Техсапфир» при входе (на посту охраны) организована 
пропускная система, позволяющая войти, лишь сотруднику, у которого 




Таблица 2.5 – Показатели и их пороговые значения информационной 
составляющей экономической безопасности ООО «Техсапфир» 













Наличие системы обеспечения защиты 









Наличие механических, автоматизированных, 
электронных, электронно-оптических, 
радиотехнических и других устройств, 
сооружений и систем, которые предназначены 
для нейтрализации несанкционированного 
доступа (входа/выхода), проноса (выноса) 
средств и материалов, а также других возможных 









Наличие современных информационных 









Таким образом, организацией предприняты средства защиты 
информации, обладающей коммерческой тайной, за несанкционированный 
доступ к которым устанавливается определенные меры наказания. Компания 
принимает правовые, организационные и технические меры защиты 
информации: 
1. Данные защищаются от неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, а также иных 
неправомерных действий в отношении конфиденциальной информации, 
обладающей коммерческой тайной; 
2. В отношении информации неограниченного доступа соблюдается 
режим конфиденциальности и разграничения доступа. 
Кадровая составляющая для предприятия имеет большое значение. 
Компания полностью отвечает за обеспечение успешного развития своих 
сотрудников, также большое внимание уделяется их здоровью и 
правильному питанию, а также основные принципы Рассмотрим показатели 
кадровой составляющей экономической безопасности и их пороговые 
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значения (см. таблицу 2.6). 
Таблица 2.6 – Показатели и их пороговые значения кадровой составляющей 
экономической безопасности ООО «Техсапфир» 







2016 2017 2018 2017/2016 2018/1016 
1. Отток кадров, % ≤10 14,45 15,62 11,01 1,17 3,44 
2. 
Доля занятых на работах 
с вредными или опас-
ными условиями труда, % 
≤10 2,36 2,44 2,69 0,08 0,25 
3. 
Доля работников с 
высшим образованием, % 




квалификации за год, % 
≥15 11,72 11,88 11,99 0,16 0,27 
5. 
Доля рабочих без 
высшего образования в 
общей численности 
работников, % 
≤60 63,45 59,50 57,54 -3,95 -1,96 
6. 
Превышение прироста 
средней заработной платы 
над официальным темпом 
инфляции, % 
≥15 11,94 10,00 7,45 -1,94 -4,49 
7. 
Соотношение размера 
средней заработной платы 
руководителей высшего 
звена и персонала, разы 
≤8 8,31 8,31 8,31 0 0 
8. 
Доля персонала в 
возрасте от 18 до 35 лет,% 
≥40 43,45 47,42 49,11 3,97 1,69 
 
Из таблицы 2.6 видно, что кадровая составляющая экономической 
безопасности предприятия находится на высоком уровне. Отток кадров 
соответствует норме – в 2018 году значение составило 4,01%, по сравнению с 
прошлым годом наблюдается убыль данного показателя на 0,61%, однако в 
2017 году по сравнению с 2016 годом он увеличился. 
Таким образом, кадровая составляющая компании достаточно развита, 
руководителями уделяется большое внимание развитию и 
совершенствованию навыков своих сотрудников, благодаря многократному 
проведению бизнес-тренингов. Несмотря на негативные условия труда, без 
которых не может существовать каждое промышленное предприятие, 
организацией предоставляются различные компенсации работникам, в том 
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числе на бесплатное медицинское обслуживание в частных клиниках, на 
поддержку семей работников ООО «Техсапфир», оказавшихся в сложных 
жизненных обстоятельствах.  
Несмотря на то, что в компании существуют определенные риски для 
здоровья сотрудников, работающих на заводе, руководители компании 
налаживают строгую систему обеспечения безопасности на фабрике, 
требуют соблюдения всех установленных правил техники безопасности, так, 
например, передвигаться по производству необходимо исключительно в 
специальной прорезиненной обуви; спускаясь и поднимаясь по лестнице 
необходимо держаться за поручни и многие другие. 
Также руководство выступает инициатором создания социальных 
видео-роликов по технике безопасности и правилам поведении, для более 
детального и наглядного представления полученной информации. 
Соблюдая все правила, можно исключить возможное нанесение ущерба 
здоровью работников фабрики. 
Рассмотрим следующую наиболее важную составляющую компании, 
технико-технологическую, она выступает связующим звеном фабрики, без 
которой невозможно осуществлять производственные процессы. 
Определим наиболее важные показатели и пороговые значения для 
одного критерия, характеризующего состояние компании – технико-
технологическую составляющую экономической безопасности предприятия 
(см. таблицу 2.7). 
В соответствии с данными таблицы 2.7 стоит сделать вывод, что 
практически все составляющие технико-технологической составляющей 
соответствуют норме. Средний уровень использования производственных 
мощностей соответствует пороговому значению на всем анализируемом 
периоде. В 2018 году он равен 87,66% при условии, что фактическое 
использование производственных мощностей работы оборудования равно 
80,45%, а использование производственных мощностей по плану составило 
91,78%. 
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Таблица 2.7 – Показатели и их пороговые значения технико-технологической 
составляющей экономической безопасности ООО «Техсапфир» 












Степень износа основных 
фондов, % 









≥5 11,83 15,40 21,16 3,57 5,76 
4. 
Ежегодный уровень 
обновления активной части 
оборудования, % 
≥5 21,06 30,79 33,74 9,73 2,95 
5. 
Доля продукции, имеющей 
устойчивый спрос, % 




ветствующей ГОСТам, % 
≥85 100 100 100 0,00 0,00 
7. 
Доля объемов реализации 
новой (современной) 
продукции, % 
≥10 17,57 27,45 45,36 9,88 17,91 
8. 
Расходы на научные 
исследования, % к выручке 
≥2 0 0 11,33 0 11,33 
 
В 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшение данного 
показателя составило 0,32%, однако, в 2017 году наблюдается 
положительный прирост по сравнению с прошлым годом на 3,28%; сам 
показатель был равен 87,98% (фактическое использование производственных 
мощностей по системе SAP – 81,93%, а использование производственных 
мощностей равно93,12%). В 2016 году средний уровень использования 
производственных мощностей составил 84,7% (фактическое использование 
производственных мощностей – 80,49%, а возможное использование 
производственных мощностей – 95%). 
Затраты на правовую и силовую составляющую выступают основой 
для существования и развития предприятия, так как весь организационный 
процесс строится на нормативно-правовых актах, а также принципах 
эффективного функционирования. 
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Рассмотрим показатели правовой и силовой составляющих 
экономической безопасности ООО «Техсапфир» (см. таблицу 2.8). 
 
Таблица 2.8 – Показатели и их пороговые значения правовой и силовой 
составляющих экономической безопасности ООО «Техсапфир» 
№ Наименование показателя Пороговое значение Фактическое значение 
1. 
Наличие технических средств и 
систем охраны 






Создание препятствий для 
доступа к охраняемому 
имуществу, финансам, 
информации 






Доля затрат на юридическое 
обеспечение деятельности 
предприятия в общей сумме 
расходов, %  
≥10 10,57% 
 
Компания тратит на юридическое обеспечение деятельности 
существенные суммы денежных средств. 
В ООО «Техсапфир» существует система управления безопасностью, 
которая включает в себя оценку рисков, систему блокировки и маскировки 
источников энергии.  
Проанализировав все составляющие экономической безопасности, 
важно, что финансовая составляющая одна из всех рассмотренных не 
соответствует пороговым значениям. Таким образом, критериальная оценка 
составляющих показала, что необходимо уделить большее внимание сумме 
заемных средств, так как собственный капитал в полной мере не способен 
покрыть займы, в результате этого показатели ликвидности не равны 
пороговым.  
Оценка соответствия значений экономической безопасности ООО 
«Техсапфир» пороговым критериям в 2016-2018 гг. представлена в таблице 
2.9. 
Проведенная оценка соответствия значений экономической 
безопасности ООО «Техсапфир» пороговым критериям на основе 
интегрального подхода позволяет сделать вывод, что в 2016-2018 гг. 
компания обладала стабильный уровнем экономической безопасности. 
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Таблица 2.9 – Оценка соответствия значений экономической безопасности 
ООО «Техсапфир» пороговым критериям в 2016-2018 гг. 
Показатели Годы 
2016 2017 2018 
Финансовая составляющая экономической безопасности 
Уровень рентабельности, % соответствует соответствует соответствует 
Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности 
соответствует соответствует соответствует 
Доля продукции, имеющей 
устойчивый спрос, % 
соответствует соответствует соответствует 
Интеллектуально-кадровая составляющая экономической безопасности 
Доля работников с высшим 
образованием, % 
не соответств. не соответств. не соответств. 
Доля персонала в возрасте от 18 до 
35 лет, % 
соответствует соответствует соответствует 
Отток кадров, % не соответств. не соответств. не соответств. 
Численность работников с профес-
сиональными заболеваниями, % 
соответствует соответствует соответствует 
Соотношение средней заработной 
платы руководителей высшего звена 
и такого же числа персонала, разы 
не соответств. не соответств. не соответств. 




соответствует соответствует соответствует 
Износ основных фондов, % соответствует соответствует соответствует 
Ежегодный уровень обновления 
активной части оборудования, % 
соответствует соответствует соответствует 
Доля реализованной продукции, 
соответствующей ГОСТам, % 
соответствует соответствует соответствует 
Правовая составляющая экономической безопасности 
Уровень правовой защиты 
предприятия 
соответствует соответствует соответствует 
Информационная составляющая экономической безопасности 
Наличие комплекса защиты 
конфиденциальности и целостности 
информации 
соответствует соответствует соответствует 
Экологическая составляющая экономической безопасности 
Уровень экологической 
безопасности продукции 
соответствует соответствует соответствует 
Силовая составляющая экономической безопасности 
Показатель защищенности от 
внешних факторов 
соответствует соответствует соответствует 
Интерфейсная составляющая экономической безопасности 
Уровень надежности 
взаимодействия с партнерами и 
контрагентами 
соответствует соответствует соответствует 
Уровень экономической 
безопасности 
Стабильный Стабильный Стабильный 
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Проведенный комплексный анализ экономической безопасности ООО 
«Техсапфир» позволяет говорить о стабильной ситуации на предприятии, 
однако в компании следует уделить повышенное внимание повышению 
кадровой безопасности. Следует также разработать направления и меры 


























ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 
3.1. Механизмы повышения уровня экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта 
 
Задачи, стہояہщиہе перед сиہстہемہой обеспечения экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности прہедہпрہияہтиہя не явہляہютہся новыми, одہнаہко в соہврہемہенہныہх, 
перманентных соہциہалہьнہо-ہэкہонہомہичہесہкиہх и поہлиہтиہчеہскہих условиях трہебہуюہт 
принципиально инہых подходов к их реہшеہниہю.  
Совершенствование сиہстہемہы экономической беہзоہпаہснہосہти на 
прہедہпрہияہтиہи  ООО « Техсапфир»  целесообразно осہущہесہтвہляہть следующими 
спہосہобہамہи:  
 расширение сфہерہы влияния сиہстہемہы экономической беہзоہпаہснہосہтиہ;  
 углубление влہияہниہя системы экہонہомہичہесہкоہй безопасности;  
 улучшение взہаиہмоہдеہйсہтвہия служб беہзоہпаہснہосہти с поہдрہазہдеہлеہниہямہи  
 предприятия; 
 внедрение ноہвыہх способов фуہнкہциہонہирہовہанہияہ, методик анہалہизہа 
финансово-хозяйственной деہятہелہьнہосہтиہ;  
 иные спہосہобہы.  
Рассмотрим пуہти совершенствования сиہстہемہы экономической 
беہзоہпаہснہосہти по её соہстہавہляہющہим (табл. 3.ہ(1ہ:  
Таблица 3.1 – Пути усовершенствования системы экономической 
безопасности предприятия по составляющим 
Составляющие 
системы  





Тщательное стратегическое и тактическое планирование и 
прогнозирование, усиление учета финансовых потоков и отчетности 
Кадровая 
безопасность 
Аттестация персонала, курсы по повышению квалификации, 
мероприятия, направленные на поддержание корпоративного духа, 
улучшение политики стимулирования, ужесточение мер по 
отношению к сотрудникам, которые по какой-то причине причинили 
вред организации, наличие в штате людей, занимающихся 
корпоративной слежкой 
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Продолжение таблицы 3.1 
Составляющие 
системы  




Финансирование НИОКР, обновление основных производственных 




Исключение любых незаконных действий со своей стороны и 
тщательное изучение действий контрагентов с целью контроля за их 
легитимностью. Здесь в определенные случаи допускается 
привлечение опытных и квалифицированных юристов со стороны, 
если есть такая необходимость. Но для крупных предприятий и 
организаций наличие таких кадров в своем штате является 
жизненной необходимостью, кроме того нужно большое внимание 
уделять регулярному повышению квалификации своих юристов 
Информационная 
безопасность 
Ограничение доступа посторонних лиц в организацию, ограничение 
доступа к любой информации, не касающейся конкретного 
сотрудника, ранжирование и дробление информации, применение 
новых технологий с целью сокрытия и сохранения информации 
Экологическая 
безопасность 
Предприятию просто необходимо постоянно отслеживать 
нововведения в законодательстве, связанных с экологическими 
нормами, а так же если предприятие крупное – иметь в штате 
экологов, а если среднее или малое – периодически пользоваться 
услугами экологических служб. 
Силовая 
безопасность 
Наем, тщательный отбор и постоянный контроль сотрудников, 
обеспечивающих физическую безопасность предприятия и ее 






Эта сфера целиком и полностью зависит от работы маркетингового 
отдела. Задачей руководства в данном случае является контроль за 
их деятельностью, полноценное стимулирование и обеспечение всей 
необходимой информацией о внутренней и внешней среде, причем 
особое внимание должно уделяться конкурентам, поставщикам и 
покупателям, а также о состоянии рынка 
 
В соہврہемہенہныہх условиях поہвыہшеہннہых рисков и крہизہисہноہй 
макроэкономической сиہтуہацہии политика сиہстہемہы экономической 
беہзоہпаہснہосہти предприятия доہлжہна стать агہреہссہивہноہй, руководству 
прہедہпрہияہтиہя целесообразно исہпоہльہзоہваہть наступательную таہктہикہу, для 
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коہтоہроہй характерно прہимہенہенہие не стہолہькہо оперативных, скہолہькہо 
стратегических меہроہпрہияہтиہй. В этہом случае, наہряہду с экہонہомہныہмиہ, 
ресурсосберегающими меہроہпрہияہтиہямہи, целесообразно прہовہедہенہие 
активного маہркہетہинہгаہ, изучения и заہвоہевہанہия новых рыہнкہов сбыта, 
поہлиہтиہки более выہсоہкиہх цен, увہелہичہенہия расходов на соہвеہршہенہстہвоہваہниہе 
производства за счہет его моہдеہрнہизہацہииہ, обновления осہноہвнہых фондов, 
внہедہреہниہя перспективных теہхнہолہогہийہ, материалов и дрہугہое [3]. А для 
реہалہизہацہии всех этہих мероприятий неہобہхоہдиہмо обеспечение таہкоہго 
состояния прہедہпрہияہтиہя, при коہтоہроہм риск воہздہейہстہвиہя различных угہроہз 
минимизируется. Слہедہовہатہелہьнہо, необходимо соہздہатہь всеобъемлющую и 
эфہфеہктہивہнуہю систему экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہя.  
Обеспечение экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہй  ООО « 
Техсапфир»  не поہзвہолہяеہт, по свہоеہй сути, свہодہитہь данную раہбоہту лишь к 
орہгаہниہзаہциہи и прہовہедہенہию отдельных меہроہпрہияہтиہй, а доہлжہно представлять 
соہбоہй непрерывный, цеہлеہнаہпрہавہлеہннہый процесс трہебہуюہщиہй:  
- поہстہояہннہое прогнозирование воہзмہожہныہх угроз экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности прہедہпрہияہтиہя;  
- обہосہноہваہниہе и реہалہизہацہию эффективных фоہрм и меہтоہдоہв создания, 
соہвеہршہенہстہвоہваہниہя и раہзвہитہия системы экہонہомہичہесہкоہй безопасности 
прہедہпрہияہтиہя;  
- неہпрہерہывہныہй контроль и упہраہвлہенہие системой экہонہомہичہесہкоہй 
безопасности прہедہпрہияہтиہя;  
- коہмпہлеہксہноہе, эффективное исہпоہльہзоہваہниہе имеющихся срہедہстہв 
защиты всہех элементов прہоиہзвہодہстہвеہннہо-ہхоہзяہйсہтвہенہноہй системы 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہя;  
- соہотہвеہтсہтвہуюہщеہго требованиям урہовہня профессиональной 
поہдгہотہовہки персонала прہедہпрہияہтиہя.  
Наибольшая эфہфеہктہивہноہстہь действующей сиہстہемہы обеспечения 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہя  ООО « Техсапфир»  и в пеہрвہую 
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очередь беہзоہпаہснہосہти финансовых реہсуہрсہов может быہть достигнута, на наш 
взہглہяд при усہлоہвиہи объединения в едہинہыйہ, целостный меہхаہниہзм средств, 
меہтоہдоہв и срہедہстہв, которые в соہвоہкуہпнہосہти в соہстہояہниہи обеспечить 
беہзоہпаہснہосہтьہ, сохранить и эфہфеہктہивہно использовать фиہнаہнсہовہыеہ, 
материальные и инہфоہрмہацہиоہннہые ресурсы.  
Процесс обہесہпеہчеہниہя безопасности фиہнаہнсہовہых ресурсов 
опہреہдеہляہетہся как соہвоہкуہпнہосہть работ по обہесہпеہчеہниہю максимально 
выہсоہкоہго уровня плہатہежہесہпоہсоہбнہосہти предприятия, поہвыہшеہниہю качества 
плہанہирہовہанہия и осہущہесہтвہлеہниہя финансово-хозяйственной деہятہелہьнہосہти 
промышленного прہедہпрہияہтиہя по всہем направлениям деہятہелہьнہосہтиہ. Процесс 
обہесہпеہчеہниہя финансовой беہзоہпаہснہосہти организации моہжеہт рассматриваться 
как прہоцہесہс предотвращения всہевہозہмоہжнہых ущербов от неہгаہтиہвнہыхہ, как 
внہешہниہх, так и внہутہреہннہихہ, воздействий и опہтиہмиہзаہциہи отдельных 
асہпеہктہов управления фиہнаہнсہовہо-ہхоہзяہйсہтвہенہноہй деятельностью и 
плہанہирہовہанہия (рис. 3.ہ(1ہ.  
Для прہедہелہьнہогہо сдерживания угہроہз экономической беہзоہпаہснہосہти 
промышленных прہедہпрہияہтиہй необходимы прہедہелہьнہые затраты. Инہачہе 
говоря, чем выہше уровень обہесہпеہчеہниہя экономической беہзоہпаہснہосہти 
промышленных прہедہпрہияہтиہй, тем боہльہшеہе экономическое даہвлہенہие 
испытывает их фиہнаہнсہовہый потенциал, на коہтоہрыہй в поہлнہом объеме 
лоہжиہтсہя не тоہльہко финансовое обہесہпеہчеہниہе мер по стہабہилہизہацہии отдельных 
соہстہавہляہющہих экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, но соہдеہржہанہие персонала, 
заہдеہйсہтвہовہанہноہго на обہесہпеہчеہниہи реализации раہзрہабہотہанہныہх мер, но и 
знہачہитہелہьнہые материальные заہтрہатہы на его теہхнہичہесہкоہе оснащение. Неہльہзя 
сбрасывать со счہетہов и псہихہолہогہичہесہкиہй фактор, окہазہывہаюہщиہй прямое 
влہияہниہе на прہоиہзвہодہитہелہьнہосہть труда раہбоہтнہикہов промышленных 
прہедہпрہияہтиہй, вынужденных пеہреہноہсиہть массу прہоцہедہурہ, направленных на 
реہалہизہацہию мер по прہедہотہврہащہенہию потенциально воہзмہожہныہх угроз 



























Рисунок 3.1ہ – Общая схہемہа модели обہесہпеہчеہниہя финансовой беہзоہпаہснہосہти 
предприятия реہалہьнہогہо сектора экہонہомہикہи  
 
Эффективное реہшеہниہе проблемы опہтиہмиہзаہциہи деятельности по 
обہесہпеہчеہниہю экономической беہзоہпаہснہосہти промышленных прہедہпрہияہтиہй мы 
прہедہлаہгаہем проследить на прہимہерہе экономико-математической моہдеہли (рис. 
 .ہ(2ہ.3
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Рис. 3.2ہ. Совокупные изہдеہржہки предприятия  
 
Из прہедہлаہгаہемہой модели виہднہо, что, чем выہше степень 
поہтеہнцہиаہльہныہх угроз экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہомہышہлеہннہых 
предприятий, тем выہшеہ, в коہнеہчнہом итоге, их фиہнаہнсہовہые потери от 
влہияہниہя угроз; поہэтہомہу кривая Y, поہкаہзыہваہющہая зависимость изہдеہржہек от 
ущہерہбоہв и поہтеہрь от урہовہня угроз экہонہомہичہесہкоہй безопасности, имہееہт 
положительный наہклہонہ. Чтобы умہенہьшہитہь размеры поہтеہрь и ущہерہбоہв 
промышленные прہедہпрہияہтиہя должны все боہльہше средств трہатہитہь на 
обہесہпеہчеہниہе экономической беہзоہпаہснہосہтиہ; поэтому крہивہая  Х, 
поہкаہзыہваہющہая зависимость изہдеہржہек по прہедہотہврہащہенہию угроз 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности от угہроہз экономической беہзоہпаہснہосہти 
промышленного прہедہпрہияہтиہя, имеет отہриہцаہтеہльہныہй уклон.  
Кривая Z, суммирующая соہвоہкуہпнہые издержки прہомہышہлеہннہогہо 
предприятия на соہдеہржہанہие системы экہонہомہичہесہкоہй безопасности и 
коہмпہенہсаہциہю ущербов и поہтеہрьہ, имеет  U - обہраہзнہую форму. Чтہобہы 
совокупные изہдеہржہки были миہниہмаہльہныہми (Сmin) изہдеہржہки 










Х – издержки организации на содержание системы экономической безопасности; 
Y – ущербы и потери организации; 
Z – совокупные издержки 
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экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہя должны срہавہняہтьہся с ущہерہбаہми и 
поہтеہряہми от соہстہояہвшہихہся угроз. Это прہоиہзоہйдہет в тоہчкہе, где раہвнہы 
предельные изہдеہржہки и прہедہелہьнہые выгоды. В суہщнہосہтиہ, чтобы 
миہниہмиہзиہроہваہть общие поہтеہриہ, промышленные прہедہпрہияہтиہя должны 
опہреہдеہлиہть и прہинہятہь некоторый опہтиہмаہльہныہй (ненулевой) урہовہенہь 
финансовых поہтеہрьہ. Отклонения от этہогہо оптимального урہовہня в люہбуہю 
сторону явہляہютہся нежелательными.  
Таким обہраہзоہм, общей цеہльہю функционирования сиہстہемہы 
экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия доہлжہно быть не исہкоہреہнеہниہе 
угроз экہонہомہичہесہкоہй безопасности, а сдہерہжиہваہниہе их на опہтиہмаہльہноہм, с 
тоہчкہи зрения фиہнаہнсہовہогہо менеджмента саہмиہх промышленных 
прہедہпрہияہтиہй, уровне.  
В исہслہедہуеہмоہм предприятии не веہдеہтсہя комплексное прہогہноہзиہроہваہниہе 
угроз экہонہомہичہесہкоہй безопасности, анہалہиз ущербов и заہтрہат на лиہквہидہацہию 
последствий и прہедہотہврہащہенہие угроз экہонہомہичہесہкоہй безопасности.  
Необходимо отہмеہтиہтьہ, что реہзуہльہтаہты исследования ноہсяہт в 
доہстہатہочہноہй степени, эвہриہстہичہесہкиہй характер, в заہвиہсиہмоہстہи от цеہлоہго 
ряда усہлоہвиہй как обہъеہктہивہноہгоہ, так и суہбъہекہтиہвнہогہо характера, 
инہдиہвиہдуہалہьнہых особенностей прہомہышہлеہннہогہо предприятия заہвиہсяہщиہх от 
виہда хозяйственной деہятہелہьнہосہтиہ, форм соہбсہтвہенہноہстہи и т.ہд.  
При внہедہреہниہи мер по опہтиہмиہзаہциہи расходов на обہесہпеہчеہниہе 
экономической беہзоہпаہснہосہти промышленных прہедہпрہияہтиہй предполагается 
доہстہижہенہие следующих реہзуہльہтаہтоہв [ 23 ]:  
- изہмеہнеہниہе величины сеہбеہстہоиہмоہстہи продукции; улہучہшеہниہе 
финансового реہзуہльہтаہта деятельности;  
- изہмеہнеہниہе величины прہибہылہи промышленных прہедہпрہияہтиہй;  
- прہедہпоہлаہгаہетہся увеличение прہибہылہи остающейся в раہспہорہяжہенہии 
промышленных прہедہпрہияہтиہй;  
- прہедہпоہлаہгаہетہся решение прہобہлеہмы возмещения поہтеہрь 
промышленным прہедہпрہияہтиہям от воہзмہожہныہх ущербов, за счہет 
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формирования коہмпہенہсаہциہонہноہго потенциала, поہзвہолہяюہщеہго адекватно 
реہагہирہовہатہь на крہитہичہесہкиہе ситуации.  
Реализация прہедہлоہжеہниہй по опہтиہмиہзаہциہи расходов прہомہышہлеہннہых 
предприятий на обہесہпеہчеہниہе экономической беہзоہпаہснہосہти создаст боہлеہе 
благоприятные усہлоہвиہя функционирования, чтہо, по мнہенہию автора, 
обہесہпеہчиہт повышение эфہфеہктہивہноہстہи финансово-хозяйственной 
деہятہелہьнہосہти промышленных прہедہпрہияہтиہй, и буہдеہт способствовать 
поہвыہшеہниہю экономического поہтеہнцہиаہла промышленности реہспہубہлиہки и 
экہонہомہикہи региона в цеہлоہм.  
Таким обہраہзоہм, внедрение коہмпہлеہксہноہй системы обہесہпеہчеہниہя 
экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия, поہзвہолہяюہщеہй прогнозировать 
угہроہзы экономической беہзоہпаہснہосہти и опہерہатہивہно регулировать обہъеہмы и 
стہруہктہурہу издержек на обہесہпеہчеہниہе экономической беہзоہпаہснہосہтиہ, позволит 
каہчеہстہвеہннہо влиять на обہщеہе финансовое соہстہояہниہе предприятия.  
 
 
3.2. Направления совершенствования системы обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта 
 
Закономерным реہзуہльہтаہтоہм проведенной оцہенہки уровня 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہя является раہзрہабہотہка 
инструментария ее обہесہпеہчеہниہя.   
Оптимизация меہхаہниہзмہа формирования сиہстہемہы экономической 
беہзоہпаہснہосہти предприятия  ООО « Техсапфир»  может быہть осуществлено 
поہсрہедہстہвоہм построения  концептуальной моہдеہли обеспечения 
экہонہомہичہесہкоہй безопасности на урہовہне предприятия, выہраہжаہющہуюہся в виہде 
комплекса соہотہвеہтсہтвہуюہщиہх мер, раہздہелہенہныہх на три блہокہа: 
информационно-аналитические, реہгуہляہтиہвнہогہо воздействия, прہямہогہо 
противодействия [1ہ[2ہ.   
Другим поہдхہодہом  оптимизации меہхаہниہзмہа формирования сиہстہемہы 
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экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия  ООО « Техсапфир» поہстہроہенہие 
моделей и меہхаہниہзмہов обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности в виہде 
организационных диہагہраہммہ. Безусловно, раہздہелہенہие ответственности меہждہу 
исполнителями явہляہетہся очень ваہжнہой составляющей люہбоہго процесса, 
одہнаہко четкое поہниہмаہниہе конкретного реہгуہляہтиہвнہогہо и прہочہегہо 
инструментария имہееہт первостепенное знہачہенہиеہ.   
Инструментарий ниہвеہлиہроہваہниہя специфических угہроہз экономической 
беہзоہпаہснہосہти предприятия фоہрмہирہуеہтсہя с учہетہом частной оцہенہки ее урہовہня 
и соہстہояہниہя в цеہлоہм, а таہкжہе посредством деہкоہмпہонہирہовہанہноہго анализа 
знہачہенہий ее поہкаہзаہтеہлеہй с цеہльہю выявления каہчеہстہвеہннہых характеристик 
исہслہедہуеہмоہго процесса и опہреہдеہлеہниہя приоритетных наہпрہавہлеہниہй 
экономической поہлиہтиہки развития прہедہпрہияہтиہя. Все изہвеہстہныہе модели и 
меہхаہниہзмہы обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности обہлаہдаہют спецификой 
для коہнкہреہтнہогہо исследования. В даہннہом случае заہкоہноہмеہрнہым результатом 
прہовہедہенہия комплексной оцہенہки экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия 
и о птимизация меہхаہниہзмہа формирования сиہстہемہы экономической 
беہзоہпаہснہосہти  является выہбоہр соответствующего слہожہивہшиہмсہя условиям 
инہстہруہмеہнтہарہия ее обہесہпеہчеہниہя. В даہннہой предложен алہгоہриہтм выбора 
инہстہруہмеہнтہарہия обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности (рہис3.3 .ہ), 
коہтоہрыہй полностью соہглہасہуеہтсہя с цеہляہми о птимизации меہхаہниہзмہа 
формирования сиہстہемہы экономической беہзоہпаہснہосہти , вкہлюہчаہющہей анализ 
деہтеہрмہинہанہтоہв мезо- и маہкрہо- уровней.  
В прہоцہесہсе совершенствования меہхаہниہзмہа формирования сиہстہемہы 
экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия  ООО « Техсапфир» неہобہхоہдиہмо 
предусмотреть инہстہруہмеہнт оптимизации стہруہктہурہы капитала орہгаہниہзаہциہи 
различными меہтоہдаہмиہ. Основными из них явہляہютہся следующие:  
 опہтиہмиہзаہциہя структуры каہпиہтаہла по крہитہерہию максимизации 
урہовہня прогнозируемой фиہнаہнсہовہой рентабельности. Здہесہь при прہовہедہенہии 































Рисунок 3.3 – Алہгоہриہтм выбора диہффہерہенہциہроہваہннہогہо инструментария 
обہесہпеہчеہниہя экономической беہзоہпаہснہосہти в соہотہвеہтсہтвہии с реہзуہльہтаہтаہми 
проведения коہмпہлеہксہноہй оценки ее урہовہня  
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Также в прہоцہесہсе совершенствования меہхаہниہзмہа формирования 
сиہстہемہы экономической беہзоہпаہснہосہти предприятия  ООО « Техсапфир» 
неہобہхоہдиہмо предусмотреть соہздہанہие более эфہфеہктہивہноہй системы 
упہраہвлہенہия персоналом. Исہхоہдя из тоہгоہ, что сиہстہемہа управления 
пеہрсہонہалہом – это соہвоہкуہпнہосہть приемов, меہтоہдоہв, технологий орہгаہниہзаہциہи 
работы с пеہрсہонہалہом [6]. Ваہжнہым в поہстہроہенہии эффективной сиہстہемہы 
управления пеہрсہонہалہом является раہзрہабہотہка индивидуального поہдхہодہа к 
каہждہомہу сотруднику; раہзрہабہотہка системы стہимہулہирہовہанہия и прہодہвиہжеہниہя 
по слہужہбеہ. Обратимся к раہссہмоہтрہенہию ключевых меہтоہдоہв управления 
пеہрсہонہалہомہ, реализация коہтоہрыہх может обہесہпеہчиہть эффективность 
фуہнкہциہонہирہовہанہия данной сиہстہемہы. Различают: экہонہомہичہесہкиہе, 
административно-правовые и соہциہалہьнہо-ہпсہихہолہогہичہесہкиہе методы 
упہраہвлہенہияہ, которые отہлиہчаہютہся способами и реہзуہльہтаہтиہвнہосہтьہю 
воздействия на пеہрсہонہал [10]:   
 экہонہомہичہесہкиہе методы упہраہвлہенہия являются спہосہобہамہи воздействия 
на пеہрсہонہал на осہноہве использования экہонہомہичہесہкиہх законов и 
обہесہпеہчиہваہют возможность в заہвиہсиہмоہстہи от сиہтуہацہии как «оہдаہряہтьہ», так и 
«кہарہатہь»ہ. Эффективность экہонہомہичہесہкиہх методов упہраہвлہенہия определяется: 
фоہрмہой собственности и веہдеہниہя хозяйственной деہятہелہьнہосہтиہ, принципами 
хоہзяہйсہтвہенہноہго расчета, сиہстہемہой материального воہзнہагہраہждہенہияہ, рынком 
раہбоہчеہй силы, рыہноہчнہым ценообразованием, наہлоہгоہвоہй системой, 
стہруہктہурہой кредитования и т. п. Наہибہолہее распространенными фоہрмہамہи 
прямого экہонہомہичہесہкоہго воздействия на пеہрсہонہал являются: хоہзяہйсہтвہенہныہй 
расчет, маہтеہриہалہьнہое стимулирование и учہасہтиہе в прہибہылہях через 
прہиоہбрہетہенہие ценных буہмаہг (акций, обہлиہгаہциہй) организации;   
 адہмиہниہстہраہтиہвнہо-ہпрہавہовہые методы явہляہютہся способами 
осہущہесہтвہлеہниہя управленческих воہздہейہстہвиہй на пеہрсہонہалہ, основанными на 
влہасہтнہых отношениях, диہсцہипہлиہне и сиہстہемہе административно-правовых 
взہысہкаہниہй. Различают пяہть основных спہосہобہов административно-правового 
воہздہейہстہвиہя: организационное и раہспہорہядہитہелہьнہое воздействие, 
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диہсцہипہлиہнаہрнہая ответственность и взہысہкаہниہя, материальная 
отہвеہтсہтвہенہноہстہь и взہысہкаہниہя, административная отہвеہтсہтвہенہноہстہь и 
взہысہкаہниہя;   
 соہциہалہьнہо-ہпсہихہолہогہичہесہкиہе методы – это спہосہобہы осуществления 
упہраہвлہенہчеہскہих воздействий на пеہрсہонہалہ, основанные на исہпоہльہзоہваہниہи 
закономерностей соہциہолہогہии и псہихہолہогہииہ. Эти меہтоہды направлены как на 
грہупہпу сотрудников, так и на отہдеہльہныہе личности. По маہсшہтаہбаہм и 
спہосہобہам воздействия их моہжнہо разделить на: соہциہолہогہичہесہкиہе, 
направленные на грہупہпы сотрудников в прہоцہесہсе их прہоиہзвہодہстہвеہннہогہо 
взаимодействия, и псہихہолہогہичہесہкиہе, целенаправленно воہздہейہстہвуہющہие на 
внہутہреہннہий мир коہнкہреہтнہой личности.  
Еще одہниہм направлением соہвеہршہенہстہвоہваہниہя механизма 
фоہрмہирہовہанہия системы экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہя  ООО « 
Техсапфир» моہжеہт стать прہинہятہие решения о моہдеہрнہизہацہии предприятия.   
Модернизация поہсрہедہстہвоہм использования роہссہийہскہогہо оборудования 
 ым вследствиеہннہнеہраہстہроہспہся наиболее раہетہляہоб сегодня явہосہЭтот сп .ہ[1ہ3]
деہшеہвиہзнہы: российское обہорہудہовہанہие приобретают, глہавہныہм образом, по 
прہичہинہе ценовой неہдоہстہупہноہстہи западного и неہжеہлаہниہя осуществлять 
доہроہгоہстہояہщуہю модернизацию в усہлоہвиہях нестабильной экہонہомہичہесہкоہй 
ситуации.   
Модернизация поہсрہедہстہвоہм использования лиہцеہнзہиоہннہогہо 
оборудования [5ہ[8ہ. На сеہгоہднہяшہниہй день ряд отہечہесہтвہенہныہх предприятий – 
прہоиہзвہодہитہелہей оборудования для прہедہпрہияہтиہй пищевой прہомہышہлеہннہосہти 
– осہвоہилہи производство теہхнہолہогہий по лиہцеہнзہияہм ведущих миہроہвыہх 
производителей, и прہедہлоہжеہниہе подобных теہхнہолہогہий растет. Поہка что 
лиہцеہнзہиоہннہые технологии, хоہть и обہлаہдаہя более ниہзкہойہ, нежели у 
заہпаہднہыхہ, ценой, и боہлеہе высокими прہоиہзвہодہстہвеہннہымہи характеристиками, 
чем у трہадہицہиоہннہых отечественных теہхнہолہогہийہ, пользуются меہньہшеہй 
популярностью изہ-зہа отсутствия опہтиہмаہльہноہго соотношения цеہны и 
каہчеہстہваہ.   
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Модернизация поہсрہедہстہвоہм использования заہруہбеہжнہогہо оборудования 
 ееہолہибہрм – это наہие солидных фиہанہовہудہорہо, зарубежное обہилہавہКак пр .ہ[1ہ4]
желательный выہбоہр для прہедہпрہияہтиہя, и при наہлиہчиہи финансовых 
воہзмہожہноہстہей безусловное прہедہпоہчтہенہие отдается емہу. В поہльہзу западного 
обہорہудہовہанہия говорят, прہежہдеہ, всего, его прہоиہзвہодہстہвеہннہо-ہтеہхнہичہесہкиہе 
характеристики (кہачہесہтвہо, долговечность). Заہпаہднہые компании отہлиہчаہютہся 
и урہовہнеہм гарантийного и сеہрвہисہноہго обслуживания, до коہтоہроہго пока что 
даہлеہко отечественным прہоиہзвہодہитہелہямہ. В отہлиہчиہе от отہечہесہтвہенہноہгоہ, 
импортное обہорہудہовہанہие адаптируется боہлеہе «цивилизованными» 
меہтоہдаہмиہ, часто пуہтеہм прямого соہтрہудہниہчеہстہва с фиہрмہамہи-ہпоہстہавہщиہкаہми 
оборудования. Грہамہотہно проведенная поہлиہтиہка модернизации прہедہпрہияہтиہй 
в буہдуہщеہм оказывает блہагہопہриہятہноہе влияние на раہзвہитہие самого 
прہедہпрہияہтиہя и оцہенہки посетителей (кہлиہенہтоہв)ہ, что впہосہлеہдсہтвہии влияет и 
на осہноہвнہые цели инہвеہстہорہов [50].   
Еще одہниہм направлением соہвеہршہенہстہвоہваہниہя механизма 
фоہрмہирہовہанہия системы экہонہомہичہесہкоہй безопасности прہедہпрہияہтиہя  ООО « 
Техсапфир» прہимہенہенہие механизмов опہтиہмиہзаہциہи информационных 
поہтоہкоہв. Информационными поہтоہкаہми называют фиہзиہчеہскہие перемещения 
инہфоہрмہацہии от одہноہго сотрудника прہедہпрہияہтиہя к дрہугہомہу или от одہноہго 
подразделения к дрہугہомہу. Управлять инہфоہрмہацہиоہннہым потоком моہжнہо 
следующим обہраہзоہм: из- меہняہя направление поہтоہкаہ; ограничивая скہорہосہть 
передачи до соہотہвеہтсہтвہуюہщеہй скорости прہиеہмаہ; ограничивая обہъеہм потока 
до веہлиہчиہны пропуск- ной спہосہобہноہстہи отдельного узہла или учہасہткہа пути. 
Инہфоہрмہацہиоہннہый поток изہмеہряہетہся количеством обہраہбаہтыہваہемہой или 
пеہреہдаہваہемہой информации за едہинہицہу времени [4ہ[4ہ.   
Принятие реہшеہниہя об опہтиہмиہзаہциہи сбытовой поہлиہтиہкиہ; разработка 
маہркہетہинہгоہвоہй политики, реہклہамہы.   
Поиск неہтрہадہицہиоہннہых решений в этہой сфере вкہлюہчаہетہ, во-первых, 
акہтиہвиہзаہциہю продвижения свہоеہй продукции, воہ-вہтоہрыہх, поиск ноہвыہх ниш 
на рыہнкہе.   
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Формирование реہзеہрвہов по клہючہевہым составляющим реہсуہрсہов 
предприятия.   
В даہннہом случае реہчь идет о соہздہанہии запасов маہтеہриہалہьнہых ресурсов 
– осہноہвнہой вопрос плہанہирہовہанہия МТЗ, поہэтہомہу находится под поہстہояہннہым 
контролем раہбоہтнہикہов снабжения. Упہраہвлہенہие запасами явہляہетہся 
проблемой, обہщеہй для прہедہпрہияہтиہй и фиہрм любого сеہктہорہа системы 
хоہзяہйсہтвہовہанہияہ. Существует мнہогہо причин, по коہтоہрыہм фирмы идہут на 
соہздہанہие запасов. Осہноہвнہым доказательством явہляہетہся то, что на 
прہедہпрہияہтиہи должно быہть определенное коہлиہчеہстہво материальных реہсуہрсہов 
для поہддہерہжаہниہя производственного прہоцہесہсаہ. При отہсуہтсہтвہии 
необходимого заہпаہса предприятие моہжеہт понести знہачہитہелہьнہые убытки [3ہ[5ہ.  
Оптимизация меہхаہниہзмہа формирования сиہстہемہы экономической 
беہзоہпаہснہосہти предприятия  доہлжہна предусматривать обہесہпеہчеہниہе 
выполнения в трہебہуеہмоہм объеме слہедہуюہщиہх задач:   
- меہры по прہедہваہриہтеہльہноہй бизнес-разведке (сہбоہр информации о 
поہтеہнцہиаہльہныہх партнерах, коہнтہраہгеہнтہах конкурентах прہедہпрہияہтиہя)ہ;  
- юрہидہичہесہкуہю защиту (в том чиہслہе, и соہпрہовہожہдеہниہе сделок);  
- проверку персонала фирмы – как на этапе приема на работу, так и 
периодические поверки уже работающих на предприятии лиц; 
- меры по предотвращению мошеннических действий в отношении 
бизнеса;- меры по защите конфиденциальной и коммерческой информации, а 
так же интеллектуальной собственности. 
Можно сделать вывод, что для того чтобы в современных условиях 
постоянной конкуренции развиваться и выживать необходимо создать 
собственную систему экономической безопасности, а также требуется 
периодическая оптимизация механизма формирования системы 
экономической безопасности предприятия. 
Комплексная оценка экономической безопасности ООО «Техсапфир» 
за 2016-2018 гг. показала, что на предприятии имеются проблемы в сфере 
кадровой безопасности.  
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Были выявлены следующие факторы, которые способствуют 
ослаблению лояльности сотрудников ООО «Техсапфир»: 
 заниженная оценка труда; 
 отсутствие признания результатов труда со стороны руководства; 
 отсутствие возможности профессионального роста; 
 рутинные задачи; 
 несовпадение личного карьерного плана и корпоративных 
возможностей; 
 отсутствие стабильности и защищенности; 
 несовпадение социальной роли и статуса позиции; 
 формальный (недемократичный) стиль руководства у ряда 
должностных лиц. 
Для совершенствования системы управления кадровой безопасностью 
ООО «Техсапфир» и повышению лояльности можно рекомендовать 
разработать систему мотивации персонала.  
Эффективная система нематериальной мотивации позволяет снизить 
показатель текучести кадров, дает ощущение значимости каждого члена 
коллектива для всей организации, что усиливает лояльность и 
приверженность. 
Лояльность - комплекс мер по установлению позитивных отношений 
работников к работодателю. От того, кем ощущает себя сотрудник 
предприятия, зависят и проблемы предприятия. В эту составляющую работы 
по предотвращению угроз безопасности традиционно вкладывается мало 
средств.  
В управлении персоналом компании применяются следующие группы 
методов:  
– Административно-организационные методы управления:  
Регулирование взаимоотношений сотрудников посредством положений 
о структурных подразделениях и должностными инструкциями;  
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Использование властной мотивации (издание приказов, отдача 
распоряжений, указаний) при управлении текущей деятельностью 
предприятия.  
– Экономические методы управления:  
Материальное стимулирование труда работников: премиальные по 
результатам труда, использование для отдельных категорий работников 
сдельной формы оплаты труда.  
– Социально-психологические методы управления:  
Развитие у сотрудников чувства принадлежности к организации с 
помощью формирования стандартов обслуживания, ведения корпоративной 
рекламы, широкого использования логотипов компании, обеспечения 
сотрудников фирменной рабочей одеждой и т.п.;  
Стимулирование труда работников посредством гарантированного 
предоставления социальных гарантий (больничные листы, выплаты пособий 
и т.п.).  
В компании ООО «Техсапфир» принята программа социального 
обеспечения сотрудников. Программа включает:  
– бесплатное питание сотрудников компании;  
– униформа;  
– отпуск 35 календарных дней;  
– поздравление сотрудника с днем рождения от руководства и членов 
коллектива (открытка, плакат, подарок); 
– медицинское и стоматологический профилактический осмотр - 1 раза 
в год;  
– путевки в санатории для сотрудников компании;  
– профессиональное обучение и повышение квалификации 
сотрудников за счет средств компании;  
– возможность получения льготного кредита через фирму.  
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Таблица 3.2 – Эффект от реализации направлений повышения кадровой 
составляющей экономической безопасности ООО «Техсапфир»  
в 2019-2020 гг. 
№ 
п/п 







2019 г. 2020 г. 
1. Отток кадров, % ≤10 11,01 7,00 5,00 
2. 
Доля занятых на работах с 
вредными или опасными 
условиями труда, % 
≤10 2,69 2,00 1,55 
3. 
Доля работников с высшим 
образованием, % 




квалификации за год, % 
≥15 11,99 15,00 17,00 
5. 
Доля рабочих без высшего 
образования в общей 
численности работников, % 
≤60 57,54 60,00 62,00 
6. 
Превышение прироста 
средней заработной платы над 
официальным темпом 
инфляции, % 
≥15 7,45 12,00 15,00 
7. 
Соотношение размера средней 
заработной платы 
руководителей высшего звена 
и персонала, разы 
≤8 8,31 8,00 7,50 
8. 
Доля персонала в возрасте от 
18 до 35 лет,% 
≥40 49,11 50,00 51,00 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенные меры 
повышения уровня кадровой составляющей экономической безопасности 
уже в 2019 и 2020 гг. дадут эффект для компании ООО «Техсапфир» и 












Экономическая безопасность предприятия - это состояние наиболее 
эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения 
угроз и для обеспечения стабильного функционирования предприятия в 
настоящее время и в будущем. 
Экономическая безопасность предприятия (фирмы) - это такое состояние 
данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты 
структуры и деятельности предприятия характеризуются высокой степенью 
защищенности от нежелательных изменений. 
Экономическая безопасность предприятия – комплексное понятие, 
которое включает в себя совокупность факторов, связанных не столько с 
внутренним состоянием самого предприятия, сколько с воздействием 
внешней среды, с ее субъектами, с которыми предприятие вступает во 
взаимосвязь. 
Оценка уровня экономической безопасности предприятий с каждым 
днем набирает все большую актуальность и привлекает внимание 
значительного круга ученых. Влияние внешних и внутренних факторов 
ежедневно создает предприятиям новые риски функционирования, которые 
вследствие реализации определенных обстоятельств, имеют вероятность 
перерасти в угрозу или опасность и тем самым привести к потерям или, в 
худшем случае, – привести к банкротству. Именно, благодаря процессу 
оценивания есть возможность своевременного выявления, нейтрализации 
или минимизации влияния дестабилизирующих факторов комплексно на 
деятельность предприятия или на его отдельные сферы. 
ООО «Техсапфир» занимается выращиванием кристаллов из 
синтетического сапфира методом модифицированного Киропулоса (ГОИ), а 
также производством оборудования для выращивания кристалла сапфира и 
их обработке на основе собственных разработок с 1998 г.  
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Также ООО «Техсапфир» занимается изготовлением оптических 
элементов из сапфира (Al2O3), таких как часовые стекла, пластины, купола в 
том числе больше полусферы, призмы, линзы, стержни, затравки. 
ООО «Техсапфир» в 2016-2018 годах имело чистую и прибыль от 
продаж.  
Можно констатировать нормальный уровень и динамику финансовых 
результатов ООО «Техсапфир» в 2016-2018 гг.  
В настоящее время ООО «Техсапфир» является экономически 
стабильным предприятием, выделяющим значительные средства на 
разработку новых технологий и оборудования. Предприятие работает в сфере 
наноиндустрии, успешно сотрудничает со регионами России, а также с 
зарубежными партнерами. 
Рентабельность продаж ООО «Техсапфир» – коэффициент, равный 
отношению прибыли от реализации продукции к сумме полученной выручки. 
Рентабельность продаж ООО «Техсапфир» показывает, какую сумму 
прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. 
Рентабельность собственного капитала ООО «Техсапфир» – 
коэффициент, равный отношению чистой прибыли от реализации к 
стоимости собственного капитала. Рентабельность собственного капитала 
ООО «Техсапфир» показывает величину прибыли, которую получит 
предприятие (организация) на единицу стоимости собственного капитала. 
Рентабельность активов ООО «Техсапфир» – коэффициент, равный 
отношению чистой прибыли к сумме активов. Рентабельность активов 
характеризует степень эффективности использования имущества 
организации, профессиональную квалификацию менеджмента предприятия. 
ООО «Техсапфир» имело низкие значения рентабельности, а в 2017 г. 
основная деятельность предприятия была убыточной. 
Основными угрозами ООО «Техсапфир» в сфере экономической 
безопасности являются:  
‒ вероятность финансовой несостоятельности предприятия; 
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‒ некомпетентный менеджмент или порча репутации;  
‒ утечка информации и стратегически важных сведений;  
‒ исчезновение и порча материальных активов;  
‒ ликвидация нематериальных активов;  
‒ пропажа финансов;  
‒ неблагоприятная рыночная конъюнктура, приводящая предприятие к 
бесперспективному развитию.  
Уровень и эффективность системы экономической безопасности ООО 
«Техсапфир», подлежит еще более детальному изучению, для обнаружения 
эффективных способов защиты хозяйствующего субъекта от влияния 
внешних и внутренних угроз, а также дестабилизирующих факторов. 
Проанализировав основные составляющие экономической безопасности 
ООО «Техсапфир», можно сделать вывод о том, что основой экономической 
стабильности организации, являются владельцы бизнеса, способные 
привлечь для реализации данной функции высокопрофессиональный 
персонал.  
Проведенный комплексный анализ экономической безопасности ООО 
«Техсапфир» позволяет говорить о стабильной ситуации на предприятии, 
однако в компании следует уделить повышенное внимание повышению 
кадровой безопасности. Следовательно, целесообразно внедрение на 
предприятии мер, направленных на повышение лояльности сотрудников 
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